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V o l u m e  11 K e l o w n a ,  B r i t i s h  C o l u m b i a ,  T h u r s d a y ,  D e c e m b e r  1 8 ,  1 9 1 3 N U M B E R  2 1
I Have Tw o C o t­
tages to  Rent
One partly furnished
Some Real Snaps 
in Real Es ta te
A few tons oi wheat 
still for sale.
Also a good supply of 
timothy and alfalfa at 
$ 2 0  per ton.
F. R. E. DeHart
—  K E LO W N A —
Belgo-Canadian 
fruit Lauds Company
First-Class Fruit Lands 
FOR SALE
ON T H E  H E P B U R N  FLA TS
A large acreage has been planted with 
Standard Varieties
Lots from Five Acres and up
Absolutely pure water ; domestic supply 
piped to every lot.
Easy Terms
One-fifth cash, balance to suit purchaser
Only Five Shopping D ays Left
Your C hristm as G iftsto
' SPE C IA L  A T T R A C T IO N :
2 0 °/o O f f  All Electric Heating and Cooking Utensils
and Dickens Art Chinavvare
I  a m  o f f e r i n g  f o r  y o u r  s e l e c t i o n  t h e  L A R G E S T  a n d  H O I  E S T  S T O C K  
E V E R  C A R R I E D  I N  K E L O W N A ,  c o m p r i s i n g  C h i n a  o f  e v e r y  d e s c r i p t i o n  i n
F r e n c h ,  E n g l i s h ,  A u s ­
t r i a n ,  e t c .  H a n d  p a i n t ­
e d  K o n i s h i b e  N i p p o n  i n  
t h e  v e r y  l a t e s t  d e s i g n s .
J a p  B a s k e t  w a r e ,  C o l l a r  
B o x e s  a n d  T r a y s ,  e t c .
Special
Saturday Bargains 
Electric Irons, Heaters, Stoves, etc. 
20% D iscount
Phone 84 . F .
E l e c t r i c  F i x t u r e s ,  R e a d ­
i n g  L a m p s ,  S h a d e s ,  
I r o n s ,  C o o k e r s .  H e a t e r s ,  
F l a s h  L i g h t s ,  e t c . ,  e t c .
R i c h l y  C u t  G l a s s  a t  
S P E C I A L  P R I C E S .
Box 90
PENDOZI S T R E E T
i ft-1.
Nothing makes a better Christmas P R E S E N T  than a
All talking machines have been recently im 
but none to a greater extent than the Columbia-—but the 
price has not been advanced.
The permanent Ruby N eedle is one of the new features. These are 
supplied in loud, medium and soft tones.
T h e  Columbia Company positively guarantees the material used in every 
disc record to be of better quality, finer surface and of a more durable tex­
tu re  th an  th a t  entered into the.m anufacture of records of any o ther make.
Price of machines in stock, $ 3 2 .5 0  to $ 1 3 0 .0 0 .
Sold on One year’s time at no advance in price.
Records, 85 Cents.
CITY COUNCIL
Weekly Mooting
At th e  r e g u la r  m ee tin g  of the  C ity  
Council oil F r id a y , M a y o r J o n e s  
utid A lderm en  Cal dor, C opeland, 
OoHcnB, S u th e r la n d , T a y lo r  and  
ThoinpBon w ere  p re se n t.
M r. It. D uncan , p ro p r ie to r  of th e  
O peru Uou«o amd D ream lan d , cam e 
befo re  th e  Council v to  a sk  f o r  a 
opeciul e le o tr ic  l ig h t  r a te  on  the  
g ro u n d  th a t  he is olio of th e  la rg e s t  
co n su m ers  of e le c tr ic i ty  Ln the  c ity . 
He s ta t e d  t j iu t  i t  w ould  be very  e x ­
pensive  fo r  h im  to  p u t  h is  m ach ine  
pn a specia l o iro u jt so as  to  bo a s ­
sessed  oi^ a p o w e r r a te ,  in s te a d  of 
a  l ig h t  r a t e .  l i e  oonsldered  th a t  tile  
Council m ig h t m ake  u sp ec ia l r a t e  
to  a ll co n su m e rs  whoso* l ig h t  bill 
a p p ro a c h e d  $ 1 0 0  u m o n th , n s it 
co st th e  C ity m uch  lo s t to a t t e n d  to 
one m e te r  r e g is te r in g  u la rg e  q u a n ­
t i ty  of " ju ic e ,”  th a n  i t  w ou ld  to  
ro ad  th e  m e te rs  o f ab o u t-C O  lmuseB 
u sing  th e  sa m e  to-tal.
' T h e  Council decided  to  r e f e r  th e  
m a t te r  to  tho  W a te r  a n d  L ig h t  Com­
m itte e  fo r  in v e s tig a tio n , b u t  th e  
m a jo r ity  of th e  a ld e rm e n  seem ed to  
ho ld  th e  opin ion  t h a t  M r. D uncan  
sh o u ld  ch an g e  the. w ir in g  of hie 
m ach ine  so a s  to  gM  a  p o w e r r a te .  
T h ey  w e re  opposed  to  m a k in g  a re -  
d u c tio j^ o n  th e  u sua l r a te .
JM hf F . R. E . D e H a rt w a ite d  on 
<ne Council in re fe re n c e  to  the  C ity 
p a y in g  fo r  th e  licence fees in con­
nection  w ith  th e  i r r ig a t io n  re g a rd  on  
M ill an d  B r e n t ’s  C reek
A fte r  a le n g th y  d iscussion , th e  
m a t te r  w as la id  on th e  ta b le  fo r  a 
w eek, a s  M r. D e H a rt w ish e d  to  p re ­
p a re  a . p e ti t io n  fro m  th e  p ro p e r ty  
o w n ers  in te re s te d . L a t e r  on in  th e  
m ee tin g , h o w ev er, th e  q uestion  
cam e up  a g a in , a n d  th e*  Council 
seem ed a g re e d  t h a t  t h e .  licence 
o w n ers  in te r e s te d  m u s t  p a y  a n y  
licence fees, a n d  t h a t  th e  licence 
m ig h t lap se  so  fa.r as  th u  C ity  w as 
concerned .
M essrs . D. L ack ie , P . Du M oulin 
an d  D. L lo y d -Jo iie s  cam e befo re  th e  
Council a n d  p re s e n te d  a p e ti t io n  
signed  by f i f ly - th r e ^ r a t e ^ p a y e r s ,  in ­
c lu d in g  m any  o f the. b u s in ess  m en 
in th e  Ci ty , re q u e s tin  g a ll  th e  p re s ­
e n t m em b ers  o f th e  Council to  ac­
cep t n o m in a tio n  fo r  re -e le c tio n  fo r  
th e  y e a r  1914,.
M ayor Jo n e s  th a n k e d , th e  . d e le ­
g a tio n  fo r  th is  p ro o f  o f  th e  con fi­
dence o f th e  c itiz e n s  in  th e ir  Coun­
cil, an d  s a id  t h a t  i t  w as  a m a t te r  
w hich w o u ld  be g iv en  th e  m o s t 
se rio u s  c o n s id e ra tio n . I t  w as  a m a t­
te r  fo r  th e  A ld erm en , to  co n sid e r as 
in d iv id u a ls , a n d  n o t  a t  a  Council 
m ee tin g , b u t  th e  decisions a r r iv e d  a t  
by th e  C ity  F a th e r s  w m ild  be m ade 
know n w ith o u t  lo ss  o f tim e . . •
A id. S u th e r la n d .—"Yo*u can  have  
m y d e c is io n . now . You m u s t c o u n t 
m e o u t .’*
O th e r  a ld e rm e n  e x p re s se d  th e m ­
se lv es  in a s im ila r  m a n n e r , o u t 
p ro m ised  to  g ive  th e  m a t te r  fu ll 
co n s id e ra tio n , h a v in g  in  v iew  th e  
f in a n c ia l s t a t u s  of th e  C ity , a n d  
o th e r  im p o r ta n t  m a t te r s  a ffe c tin g  
th e  p u b lic  w e lfa re .
T h e  m em b e rs  o f the. d e le g a tio n  |  
m ade b r ie f  a n d  b u s in ess  lik e  speech--
DISPUTES T H E  CHARGE
Against tho Busy Bee
1 K e lo w n a , JJ. (•„
Deo. 10, 19 Ft.
To tihe E d ito r ,
K e lo w n a  C ourier.
Dear S ir.
In  re p ly  to  M r. H ugh  Hose's l e t t e r  
wit'll r e g a rd  to  tihu s p re a d  of d isease 
am ong  f r u i t  t re e s  by bees, w hich  
ap p e are d  in y o u r la s t  issue, vve 
rthouild like  to  know  h is  a u th o r i ty  fo r 
s ta t in g  tiliat be«» c a r ry  th e  b a c te ria  
and  d ep o sit i t  in t h e i r  h ives.
T h e  firo  b l ig h t  bacteria* is fo u n d  
in th e  gum  w hich  e x u d e s  from  th e  
w ound in th e  b a rk  of thpi t re e  ; th e  
only use t h a t  tho bees  havd fo r th is  
gum , o r  p ropo lis , is f o r  r e p a ir in g  
dam ag es o r  fillln |g  in  c rack s ' in the  
h iv e ;  i t  is never fo u n d  in th e  com b 
I t w ou ld  be Colly to  condem n the 
bees on th e  in su f f ic ie n t  evidence 
th a t  luaa been o b ta in e d  up to  th e  
p re se n t. E ven  if we a d m it  th a t  tin; 
bees c a r ry  in feo tion  fro m  tr e e  to 
tree , w e m u s t n o t f o rg e t  t h a t  th e re  
a re  m any  o th e r  insects^  bum blebees, 
a n ts , flies, m o th s , a n d  s h o r t  to h g u ed  
bees, a ll  of w hich  uire m ore  lia b le  to  
do tihe sam,o booaupe th e y  do n o t con ­
fine th e ir  a t t e n t io n  to  g a th e r in g  
n e c ta r  fro m  th e  b lossom s, us do th e  
boos.
O pposed to  th is  v e ry  d o u b tfu l 
c h a rg e  b ro u g h t  a g a in s t  tho  hivo 
bee, we h av e  on th e  o t h e r 'h a n d  the  
g ro a t  an d  evetn in d isp e n sab le  s e r ­
vices th e y  re n d e r  to  th e  o ro h a rd is t . 
C arefu l cx p erim eiita .tio n  lia s  sh o w n  
th a t  v e ry  l i t t l e ,  if a n y , p o llen  of o u r 
f ru i t  t re e s , o th e r  fchpn n u t s ,  is  t r a i ls  
p o r te d  by th e  w in d ;  p ro b a b ly  99 
p e r  c e n t. *of p o lle n  is c a rr ie d  by 
in sec ts. F ro m  o b se rv a tio n s  m ad e  in 
1911 an d  1912, th e  r e la t iv e  value  
in p o llin a tio n  of f r u i t s  by  the, dif-, 
fe re n t in se c ts  is ro u g h ly  SO p e r  
cen t, d u e  to  h ive  bees, 15 p e r  cen t, 
to th e  v a rio u s  'bum blebees, a n d  5 p e r 
cen t, to  o th e r  in se c ts . In  1 9 1 0  in 
the  W e n a tch ee  v a lle y  (Careful in ­
v e s tig a tio n  sh o w e d  t h a t  on apple 
tre e s  n o t ov er 109 y d s. from  bee­
h ives o n ly  7  p e r  c e n t, of th e  f r u i t  
buds fa ile d  to  s a t ,  w h ile  of those 
f u r th e r  o ff 49 p e r  c e n t, failed .
B ees h ib e rn a te  d u r in g  th e  w in te r  
and  so  a re  re a d y  fo r  w o rk  e a r l ie r  in 
th e  y e a r  th a n  o th e r  in se c ts , an d  i t  
is , a w e ll  know n  f a c t  t h a t  blossom s 
th a t  h av e  been p o llin a te d  a re  n o t 
n e a rly  so lia b le  to  d a m a g e  from  
f ro s t .  -
. F ro m  th is  i t  w o u ld  a p p e a r  t h a t  th e  
a d v a n ta g e s  of bees to  th e  o ro h a rd is t  
f a r  o u tw e ig h  any  su p p o sed  r i s k  of 
th e ir  c a r ry in g  in feo tio n .
Y ours t ru ly ,  
W H IT E H E A D  & CO.
$32*50 $ 6 5 .0 0 $ 1 3 0 .0 0
: Wc^Sell Gerhard;Heintzman and Gourlay Pianos
Prices on Application ' '
K elow na Furniture Company
UNDERTAKERS
i p p s p i i p
es, co n c lu d in g  w ith  th e  hope  th a t  
th e  Council w o u ld  sae  f i t  to  s a c r i-  
fice th e i r  t im e  a n d  se rv ic e s  to  th e  
C i ty ^ o r  a n o th e r  te rm .
p e ti t io n  fro m  th e  re s id e n ts  on 
P a t te r s o n  Ave. fo r  tw o  s t r e e t  l ig h ts  
w as re f e r r e d  to  th e  L ig h t  Com 
tee . * • v
Mns. H. H . M illie  a p p e a re d  b e fo re  
th e  Council on o -ih ilf  o f  t h e  B ene­
v o len t S oc ie ty  a n d  a sk ed  fo r  th e  
ba lance  o f $ 1 0 0  d u e  th e  S o c ie ty  on 
th e  C ity  g r a n t .  M rs. M illie  e x p la in ­
ed ' th o  n a tu r e  o f th e  w o rk  b e ing  
done by th e  S o c ie ty , a n d  th e  Council 
ex p ressed  a p p ro v a l of th e  m a n n e r  
in w hich  th e  fu n d s  w e re  b e in g  
used . . "
A m otion  w as p assed  to  g r a n t  th e  
S ociety  th e  sum  a sk ed  fo r.
A le t te f .  f ro m  a  T o ledo  b o n d  house 
in  re fe re n c e  to  C ity  d e b e n tu re s , wias 
rea{d an d  filed .
A re so lu tio n  p a sse d  b y  th e  A rm ­
s tr o n g  C ity  C ouncil w a s  la id  b e fo re ' 
th e ' C ity  F a th e r s  f o r  a p p ro v a l. I t  
w as fo r  th e  p u rp o sa  o f “p e ti t io n in g  
th e ’ P ro v in c ia l G o v e rn m e n t, t h a t  be­
fo re  g r a n t in g  a n y  e x te n s io n  o f time* 
fo r  com p le tion  o f  th o  b ra n c h  lin e  
o f  $aie C. T h  R . fro m  K a m lo o p s  fo  
K e lo w n a , th e  s a id  C. N, R . b e  
o n ly  e x e m p t fro m  ta x a t io n  f o r  th e  
r ig h t-o f -w a y  of t h e  s a id  r a i lw a y , a n d
not fo r  an y  o th e r  la n d s  w hich  th e y  
m ay ow n a d ja b e n t to  cho sa id  lin e  of 
ra ilw a y .”
T h e  re so lu tio n  w as r e f e r r e d  to  th e  
C ity s o lic ito rs  fo r  a  r e p o r t  on th e  
m a t te r .
A re q u e s t  fro m  th e  C anad ian  G ovt. 
T ra d e  C om m issioner o f B irm in g h a m  
i|»r a su p p ly  o f p h o to g ra p h s  o f K e l­
ow na, w a s  r e fe r re d  • to  th e  B o ard  o f  
T ra d e .
A r e q u e s t  fro m  're s id e n ts  on G ra­
ham  S t. f o r  e le o tr io  l ig h t ,  w as
th eb ro u g h t  beforo  the't_CouncU by 
M ayor. "  .■ v
A id. C a ld e r p o in te d  o u t  t h a t  th is  
s t r e e t 'w a s  n o t r e g is te re d , as  a  de lay  
h a d  o c c u rre d  in  the, r e g is t r a t io n  of 
su b -d iv is io n . T h e  p o le  lin e  
w ould  n o t ‘be e x te n d e d  u n t i l  th e  su b ­
d iv ision  h a d  been r e g is te r e d .
A id. T a y lo r  r e p o r te d  t h a t  a  re s i­
d e n t on S u th e r la n d 'A v e .  w as p a r ­
t ia l ly  f i l l in g  in  M ill C reak  a t  th e  
r e a r  o f h is  p ro p e r ty .
T h e  C ity  C le rk  w a s  a sk ed  to  r e ­
q u e s t t h e  C hief o f P o lic e  to  o rd e r  
th e  im m e d ia te  re m o v a l o f th e  ob­
s t r u c t io n  in  q u e s tio n .
T h e  C le rk  re p o r te d  t h a t  M essrs. 
B u rn e  <&‘ T e m p le  h a d  re q u e s te d  him  
to  a t t a c h  th e  C o rp o ra te  S ea l o f  th e  
C ity , to  th e  p l a n  o f su b d iv is io n  o f 
B lock 42 . R eg. P la n  462 .
T h e re  b e in g  a r re a rs ,  o f  ta x e s  
a g a in s t  , t h i s  p ro p e r ty ,  th o  Council 
declined  bo* pass' upojn t h e  subd iv ision  
u n til  t h e  ta x e s  a re  paid< .". ...
A id. C opeland  re p o r te d  t h a t  he 
h a d  been  a sk ed  b y  th e  B o a rd  o f 
School T r u s te e s  to  la y  c e r ta in  side­
w a lk s  to  th e  now  sch o o l. P r o p e r ty  
o w n e rs  on W ardla.w  A ve. a lso  w ished  
som e g ra d in g  done* on  th i s  ro a d . 
O w in g  to  la c k  o f fu n d s , th e  Conn-
OKANAGAN U N ITED  BROWERS^
Endorse Anti-Oriental Resolution
V ernon , B. C„
Deo. 1 1 th , 1919.
T h e  E d ito r ,
T h e  "C o u rie r,"
K e lo w n a , B . C.
D ear B ir,
A t a g e n e ra l m e e tin g  of th e  s h a re ­
h o ld e rs  of ' blip * O kianagun U n ited  
G row ers , L td ., h e ld  on  F r id a y  lust; 
a t  th e  B o a rd  o f T r a d e  ltoom.3, V er­
non, B. C„ th e  a t ta c h e d  reso lu tio n  
pushed by th e  A rm o tro u g  F r u i t  
G ro w ers’ A ssocia tion  i oiu N ov. 29, 
1019, wan ondjoiW d. C opies o f Jh ia  
re so lu tio n  a rd  b e in g  fo rw a rd e d  to  the  
P ro v in c ia l G o v e rn m e n t, th o  B.C. F r u i t  
G ro w ers  A ssocia tion  a n d  a lso  to  th e  
A ssociated  B o a rd s  of T ra d e  o£ tin* 
O k an ag an  V alley .
T h e  fa llo w in g  w as also  p assed  a t  
o u r  m ee tin g  a s  a b o v e ;
"R enalved  t h a t  th e  P re s s  o f th e  
Valley bo re q u e s te d  to  s u p p o r t  h e a r t ­
ily tho  re s o lu tio n  r e g a rd in g  O rie n t­
a ls ;”
R e p re se n ta tiv e s  w ere  in  a t t e n d ­
ance fro m  A rm s tro n g , Endoirby, 
K elow na, P a a c h lu n d , P e n tic to n , 
S u m in c rla n d , Sail moil Arm  ,an d  Ver-. 
non, a n d  r e s u l ts  of th e  p a n t season  
had  d e m o n s tra te d  to  a ll t h a t  im ­
m ed ia te  atoi>|S w ou ld  h a v e  to  be 
take!) to  p ro h ib i t  A sia tic s  from  p u r ­
chasin g , le a s in g  o r  r o u t in e  la n d  fo r 
a g r ic u l tu ra l  (purposes.
T h e  A ssocia ted  B o a rd s  o f T r a d e  of 
th e  O k a n a g a n  . V alley  h a v e  been 
ask ed  to  taJco up, a  p u b lic ity  cam ­
p a ig n .. Y a u r  h e lp  in  b r in g in g  th e  
s itu a tio n  b e fo re  th e  p u b lic  is  s t r o n g ­
ly needed—m ig h t  we a sk  y o u r  a ss is ­
tan ce  in th is  m a t te r ,  th ro u g h  your 
e d ito r ia l If p o ss ib le  1 A ny h e lp  g iven  
in th is  w ay  w ill be g r e a t ly  a p p re c ia t­
ed by th e  g ro w e rs  th ro u g h o u t  the  
Vailley.
T h a n k in g  y o u  fo r y o u r  a ss is tan ce  
in th e  above,
Y o u rs  t ru ly ,
OKANAGAN U N IT E D  G R O W ER S, 
L IM IT E D .
W A L T E R  J .  M cDOW ALL.
S e c re ta ry . ’
R eso lu tion  p a sse d  by th e  A rm stro n g  
F r u i t  G ro w e rs ’ A sso c ia tio n , Nov. 
2 9 th , 1913 .
M oved by A ir, W ood, seco n d ed  by 
M r. H aw k in s , .
T h a t  W HER.EAS th e  o w n e rsh ip  
of a g r ic u l tu ra l  la n d  in  th i s  p rov ince  
by A sia tics  is in c re a s in g , an d  
W H E R E A S , o w in g  to  th e  lo w er 
s ta n d a rd  of liv in g  o f  A s ia tic  races, 
th e  m a rk e t in g  o f c ro p s  g ro w n  u n ­
d e r suicli co n d itio n s  c o n s t i tu te s  un­
fa ir  c o m p e titio n  w hen  so ld  in  th e ,  
sam e m a rk e ts  w i th  c ro p s  g ro w n  by 
w h ite  o w n e rs , an d
W H E R E A S such  o w n e rsh ip  of 
an d  by “ A sia tics  te n d s  to  d e p re c ia te  
th e  value  o f  s u r ro u n d in g  la n d  in  th e  
possession of w h i te  o w n e rs , an d
W H E R E A S i t  is u n d e s ira b le  t h a t . 
A sia tics  s h o u ld  be a llo w ed  to  fo rm  
la rg e  a n d  p e rm a n e n t  p a r t  o f th e  
p o p u la tio n  ;
B E  IT  T H E R E F O R E  R E SO LV ED  
th a t  we, th e  m e m b e rs  of th e  B r i t is h  
Colum bia F r u i t  G ro w e rs ’ A ssoc ia tion , 
in a n n u a l m e e tin g  a ssem b led , r e ­
sp e c tfu lly  p e t i t io n  th e  G o v e rn m e n t 
o f B r i t is h  C olum bia H o  uSe e v e ry  
m eans a t  i t s  c o m m an d  to  p ro h ib i t  
p e rso n s  o f A sia tic  r a c e  fro m  o w n in g  
an d  w ith in  th e  P ro v in c e , a n d  t h a t  , 
th e  P ro v in c ia l G o v e rn m e n t e n d e a v o u r 
to  re p la c e  th e  A sia tic s  w ith  w h ite  
a b o u r. ,
Continued on-page 3
OKANAGAN APPLES
In South Africa
("C anada  M o n th ly ” )
"D u ck in g  fo r  a p p le s”  is  d o u b tle ss  
a s  m uch  o f a C h r is tm a s  p a s tim e  in 
S o u th  A frica  a® at is . in  C anada. 
T h is  y e a r  o u r  l i t t l e  com pa t r io t s  in  
Cape T o w n  w ill p lay  th o  o ld  gam e 
w ith  red -ch eek ed , ju ic y  f r u i t , fro m  
th e  N ia g a ra  P e n in su la . A le a d in g  
Caipe T o w n  .m pvdhant, w h o  v is ited  
O n ta rio  a w h ile  ag o , w a s  so  d a zz led  
by  -one' of th o  o rc h a rd s  o f  G eorge 
H. G ao d erh ara , M. P . P»* t h a t  ho 
p u rch a se d  th e  e n t i r e  y ie ld . T h e  
f i r s t  c a rg o  of t h r e e  th o u sa n d  b u sh e ls  ; 
h a s  ju s t  a r r iv e d  oversea* A n inter** 
e a tin g  f e a tu r e  o f  th e  t r a n s a c t io n  is  *; 
th e  fo o t t h a t  C ape T o w n  b o u g h t  o u r  ‘ 
lu sc ious f r u i t  a t  a  p r ic e  twonty p e r  0 
o en t. h o t te r  th a n  th e  h om c ra a rk c t ,
P K f l15 TWO
T n E  K E LO W N A  C O U R IER  A N D 0 1 tA N A 0 A N  O R O H A RD lBT
T n u n f l t> \V ,  D iie E M n E R  1 0 , lO td
L O D G E S
A . F. &  A . M.
Si George’s Lodge, 
NO. «t.
Krtrular HMrllnifH mi Fr|- 
dayH, <■:» *>r ImjIoio tin? lull 
iiioiii, at H lit May-
l la l l .  Sojourn In*
l ir i 'l lin 'ii cordially  Inv i ted .  *
II . II. IJUIMCU p .  II. W lM .ir.1
W . M ________  bcC-
THEOSOPHICAL SOCIETY
" K E L O W N A  L O I H i l i "
Lending' Library; enquire, 
Secretary, Box 57b
W. 0. K W I ,  SVDN£Vn.0lU,
President. Secretory.
'  icN guum cs in v it k d
P R O F E S S IO N A L
Burne & Temple
Sol ici torn,
Notaries Public, 
Conveyancers, etc.
K E L O W N A ,  - - - B .  C .
R .  B .  K E R R
Barrister 
and Solicitor,
Notary Public, 
KKLOWNA, - B. C.
E .  G .  W I i D D E L L
B A K R IS T IC K ,
S O L IC IT O R  & N O T A R Y  P U B L IC
9  Willits Block Kelowna, B. C.
CHARLES HARVEY
H. A .S C .. C. H ., n .L .S .  & U .C .L .S .
Civil Engineer and Land Surveyor
S u rv ey s, S u b d iv is io n s . P la n s . 
E n g in e e r in g - R e p o rts  an d  E s tim a te s  
Office: UmvctMon & M antle  Hlk., Kelowna, H. C. 
Telephone 147
John C urts
CONTRACTOR & BUILDER,
P la n s  a n d  S p e c if ica tio n s  P re p a re d  
a n d  e s tim a te s  g iven  for p u b lic  B u ild ­
ing ’s, T ow n  an d  C o u n try  R esidences.
PHONE ^  KELOWNA
-  PIANOFORTE
MR. HAROLD TO D  BOYD, Exhibitioner 
[aval College of Music, and la tely  with Kendrick 
>vne, Mus. D«.«, O rg an ist of the C athedral, M an­
chester, E ng land , receives pupils a t  
I-HK STU D IO , T R E N C H  BLOCK. K ELOW NA 
Music of every description supplied
Address, P . O. Box 374 4-tf
0 R .  J. W. N. SHEP H ERD 
D E N T I S T .
O f f i c e : C o rn e r of L a w re n c e  A ve.-and  
P endozi S t.
K E L O W N A . B .C .
[>r. R. Mathison
G ra d u a te  P ennsy lvan ia  College 
oi D en tal S urgery , Philadelphia; 
L icen tia te  of B ritish  Columbia
R ow cliffe  B lock, n e x t P o s t Office
M o n ey  t o  Loan
Dn im proved  r e a l  p ro p e r ty ; a lso  on 
o th e r  s e c u r itie s .
L«'ire, L i f e  a n d  A cc id en t In su ra n c e . 
G . A . F IS H E R
C row ley  B lock  K elow na, B. G.
MR. B. G. MEYRICK
ceives pupils a t  S tudio  in th e  Morrison Block for 
lessons in
lan o fo rte , V io lin , O rg a n , S in g in g  & 
H a rm o n y .
3 y ea rs  previous experience in E ngland .
Will p lay  tor dances.
ddress : Box 257, Kelowna, B.C. ’Phone 67
THE KELOWNA COURIER
A N D
Okanagan Orchardlst.
O w n e d  a m i  E d i t e d  b y  
GIO. C. ROSE. M. A.
S u i i s C R i i ’T i o N  R a t e s  
( S t r i c t l y  i n  A d v a n c e )
T o  .«ny iidili«■»>« In C anada and  all iiai tH iif thc 
B ritish Em pire l Sl.60l.er year. 1 <> l ' 
H tntrn am ' o ther count i Ipm . $.2.00 |H?r
y<?ur.
N ew sol social and  o ther events will Ik-
Ceived lor publica tion , II au th e n t ic a te .1 l>\ 
th e  w r i te r ’s n a m e  and  a d d r e s s  w hlchw lll not 
Ik! p r in ted  II so desired. l a . t t e r s  i>iiiIkmI> 
••kicks”  or co m p la in ts ,  or lelerr.ntf to M .. . i tu s  
ol public In te res t ,  will also Ik: publish ..I ,  but 
only ovei th e  w r i te r ’s a c tu a l  nam e, not a 
••i.om de p lu m e ."  (T h is  Is th e  rule niiide ' > 
all th e  C o as t  Dallies.)  N o m a t t e r  ul a sc a n ­
dalous , llbellotm.tr mi|s:i t ln e i . t  i . a t u ie  will t>e 
accep ted
r o e n s i u e a c c e p t a i . e e ,  all m a n u s c r ip t  sh.mld lK- 
leg'ibly w ri t te n  on one side ol th e  pnpul only.
T y p ew ritten  copy Is prelened .
T h e  C O U R I E R  does no t necessar ily  endorse th e  
s e n t im e n ts  ol ativ  cont r ib u te d  art ic le .
A d v e r t is in g  R-ntoa
Uasslfed Advertisements So cl. -,H’
iun ind ,  VvaiiiGU, etc.,  u n d e r  hc«ut|i •Ads.” first inserllon, i cetits I10,1 .IV^/iin^  ^  ceoi Lhdrue, A* cent',, nan additional Insertion i " "l per word ; Minimum (.name. cents, land and limber Nbtlees - 3u days, *5; ou days, $7. 
Leual and Municipal Advcrtlslno First I.ihoi•t1"«. Mpei line;- each subHe.|ue.it insertion. Ho pel 
iim vRcadlnu Notice* followlnu localour lieanmif "  idminesS Locam, Jc pel wo o, 
lo s t  m seruon; zc per word, eacn si bsm iou.i 
niseiiioti. Minimum cildrue: u r s i  iitsu . lo ., out, 
each HUUKci|uein uiBortiou. i^>c.Transient und Contract Advertisements-Knot ac­cording to Hi/.o oi s|iace taken.
C o n t r a c t  a d v e r t i s e r s  will p lease  notice t h a t  all 
c l ian g es  ol a u v e r t i s e in e d ts  in u s t  tie h an d ed  
u .  lo e  p r in te r  bv T u e s u a y  u.k.... o therwise 
ll iey c a n n o t  oe msei'lcd m  tu e  e u i i o n i  week s 
IKHUC.
TH U R SD A Y , D EC EM B ER  18, 1918
EDITORIAL N O T E S
V o ices  T h a t A re  S ilen t
SLcum m ust bn scarce a t  fcb,! Pow er 
UotL.se tllwyso days, ju d g in g  by the 
lack, uintil th is  m orn ing , o f .th e  chh- 
tom ary  m orning , Bofta aaid n ig h t 
hoots, whose w anning co th a  somno­
le n t is m uch m issed the^o d a rk  m oi- 
n ings, especially  a® th e  voloea of the 
saw -m ill amd tike cannery  .are no lo.t- 
ge r lw\urd in th e  lend , Surely  tuc 
City can a ffo rd  to  blow o ff a l i t t le  
steam  th re e  tim es a day all t.ie y ear 
ro u n d  fo r th e  benefit of the  com m un­
ity  in genioral. In foo t, m any citi­
zens w oufd Lixa to soa a reversion 
to th e  old custom , fo llow ed for years 
by tine saw -m ill, of b low ing  Three 
tim es ,a t  G a.m ., tvvipo. a t  G.Gd and 
one long  b la s t a,c 7. Tw o prelim in­
a ry  o v e rtu re s  a lw ay s  seem ed to us to 
e r r  . on th e  side of lib e ra lity  and had 
a tendency  to  beoome a. nuxsamce 
and  p roductive  of b ad  language oil 
th e  p a r t  of th e  n u n  w ap  did not 
have to  g e t  tup a t s ix  o’clock, bu t 
a couple of sh o rt tcnats a t  G.«0 would 
annoy  few  and  w ould se rv e  as a re­
m inder to lie-abeds bo th  of , the uu-. 
sin  ess an d  pijOcihanical classes; in 
th e  j  a t te r  case th a t  th ey  m usl get 
up fo r th w ith , and  in th e  fo rm er T hat 
th ey  could eiijoy  a d e lig h tfu l l i t t le  
b eau ty  sleep u n til th e  raucous ro a r 
a t  7 o’clock to re  them  from  th e ir  
w arm  beds to  e n te r  upon th e  labours 
of a n o th e r  day.
S t r e e t  R e p a irs
D u rin g  th e  la s t  few m o n th s  of th e  
y ear req u es ts  freq u en tly  come be­
fo re  th e  Council fo r th e  pep,air of 
a s t r e e t  d r  some o th e r necessary pu- 
blLc/work, and  the  rep ly  is made th a t  
e ith e r  th e  .available fu n d s  a re  ex- 
haUisted o r  th a t  only a  v ary  sm all 
ex p en d itu re  can be m ade. Surely it 
o u g h t to  be possiible to  provide for 
such  cases :by th e  establia 'innent of 
a sm all contingency  fund , if th a t  
fe a rfu l a;nd w onderfu l Bowser- 
m ade ty r a n t  over B. C. m unicipali­
ties, th e  M unicipal Act. w ill perm it 
of it .  f t  seem s an estab lished  c u b -
M iss Evelyn W ilson
ELECTROLYSIS
tam pooing Scalp T reatm en ts
F ace  M a s s a ^  M anicure
IO R R IS O N  -T H O M P S O N  B L O C K  tom  w ith  c itie s , cN peoLlly th e  sm a lle r
n 30 a.m . t « 12 noon anil 2 p.m. to  6 p .m . * - ' «!•'ones, to  do th e ir  s tr e e t  w orx  all of a 
heap  in th e  sp r in g  and  e a r ly  sum m er, 
ex h au st th e ir  ap p ro p ria tio n s  and 
j th en  le t  th in g s  sh if t lo r  thems-dves
W illia m s ’ Office.
Residence : GLENN AVENUE, 
Tel. No. 202
he Bla-ck M o u rvtaJrv
.anch Horses and cows pas- 
red. $2 . 0 0  a m o n th  per head. 
aV fed in winter, $4.00 a m o n th  
:r head. Apply C. K. L. P y m a n .
. W. T H A Y E R , D .V .S .
V E T E R I N A R Y  S U R G E O N  , -----
ja ih ' a tk  o f  M cG il l  U n iv e r s it y , i t i l l  n e x t  y e a r , w ith  th e  re s u l t  th a t
i l ls  m ay  be left a t  R a tte n b u ry  a n d  mUlctholes an d  r u t s  g o  u n b a red  for 
itU unitt*  ffice. , 4* . , ,
d u r in g  th e  f a l l  a n d  w in te r  inon tha  
w h ich  a  l i t t l e  tim ely  p a tc h in g  cou ld  
h av e  p u t  to  r ig h ts .
T h e  sa m e  th in g  has, o b ta in ed  in 
g o v e rn m e n t  ro a d  w o rk  -u n ti l  th is  
y e a r , w h en , a s  r e c e n tly  s ta te d  by  
R oad  S u p e r in te n d e n t  L ^ n g  before  th e  
K e lo w n a  B o a rd  of T ra d e , th e  M in­
is te r  of P u b lic  W orks w ise ly  p u t  a  
re s e rv e  o f  10  p e r  c e n t, on d is tr ic t  
a p p ro p r ia t io n s , to  p ro v id e  fair e m e r­
gencies a jid  w in te r  w o rk . T h is  is a 
g o o d  e x am p le  to  foiloiw, atnd it eotne 
s im ila r  r e s e rv e  w as  p u t  o n  o u r  m u n ­
ic ipa l e x p e n d itu re s , th e re  w ould be 
a  muefh b e t t e r  ohaince o f h a v in g  good 
s t r e e t s  a l l  t h e  y e a r  ro u n d .
For Rent
O n e  S m a ll  H o u se  a t  $15.00 
O ne  7-room ed H ouse  a t  $36.00
A lso  la r g e  n ew  houses, 
a l l  m odern  conveniences.
BADDES-McTAVISH, Ltd. j 
Pliose 217 Lectio Block
M r. M cP hee, em p loyed  v t  th e  Ke­
lo w n a  G a ra g e , s u f fe re d  a  b roken  
a rm  Last w e e k  a s  t h e  r e s u l t  u f a 
b a c k -f ire  w h ile  o rainking  a  buzz-w a­
gon . 1 I t  w as  a d e a n  b re a k  an d  is 
com ing  a lo n g  n icely .
HOCKEY CLUB CO NC ERT
Provides 6oa4 EntirtiiiM ot
.T he K e lo w n a  B enior H ookey C lub 
m ade th e i r  |bow «« p u b lic  e n te r ta in - ,  
e ra  on T u e sd a y  n ig h t  w i th  a v a r ie ty  
p ro g ra m m e  Ln (fhc O p e ru  l lo u w , be­
fo re  a lunge  crow d . A lth o u g h  so m e  
of th e  i»erfoirm«\n4 fa iled  to  a p p e a r  
an p ro m ise d , th e  o th e r  i te m s  p ro v id ­
ed a tw o -h o u r  iie rfo rm a n o e , w h ich  
geiw’r a l ly  [ikviiwid th e  audletioe, w ho 
sh o w ed  th |tur a p p i^ c l i t io n  by h e a r ty  
a p p la u se  a n d  fre tiu e iit reoillH .
.T he .oonoert w as o iw ncd  by an 
" o v e r tu re ” by th e  W h a n g  Doodle 
B and , a  co llection  of e leven  a r t i s t s  
in iutS|Olrte 'd  scruip-lliieap o r  c ra z y -q u il t  
clotilling  a n d  u rm ed  w i th  m usica l 
(L o rd  fo rg iv e  us fo r  ly in g  1) in s t r u ­
m e n ts  o f shaPM*» a n d  so u n d s  m over 
seem h r  h e a rd  b e fo re  ou k in d  o r  sea.' 
H a v in g  dione Huyir w o rs t ,  flws ta le n ­
te d  m u sic ia n s  to o k  th e i r  d e p a r tu re , 
th e  com passiouuite  au'dieiioe, r e f r a in in g  
fro m  p u t t i n g  th em  to  th o  s w o rd  om 
acoom ut of t'hoir y o u th  u n d  iunnccuictq 
a n d  w e re  suieceeded. 'by tlm  1' u z z y - 
W 'uzzy Q u a rte tt© , th e  Q u ln r  lusviiig  
u p p .iru n tly  Q uj.(n)t. T h is  a g g ro g a -  
tijm , led  b y  HLguor L’aguiLnji, s o o th e d  
th e  r u f f le d  n e rv e s  of th e  ^ud ienoe 
w ith  popu ilu r m elodies, •tunefutly  r e n ­
d e re d  by m ean s  of a1 v io lin , b a n jo  aiwll 
tw o  m o u th  o rg a n s .
A fa rc ic a l b o x in g  con te s t  fo llow ed  
b e tw e en  J a c k  Jo h n so n  nji*l th e  l a t ­
e s t  w h ite  hope, w h ioh  m oved  th e  a u d ­
ience to  m uch  la u g h te r  und  re s u lte d  
in  uke w h i te  hopA b e in g  re n d e re d  
h o rs -d e -c o m b a t a n d  c a r r ie d  head  and  
h e e ls  o|fl th e  fie ld  of o a t t le .
. M essrs . P a v la  a n d  .B o u v o tte  did 
i.some n e a t  w o rk  on th e  j^ re H e !  b a rs , 
a n d  th e n  fo llow ed  th e  e a g e r ly  ex ­
p e c te d  iw roatlu iig  bouic betw een  Bou 
S u th e r la n d  a n d  C la ren ce  E k lu u h , 
m id d le w e ig h t cham p ion  of C an ad a , i t  
w us r e fe re e d  by bne C.iLef Pee-vYhe 
uf th e  FuzzyrvV uzzy O rc h e s tra .
T h e  (exh ib ition  w as Lust chrougu<- 
ouc, f ile  m en  e n ra g in g  p o s itio n  p r e t ­
ty  u f te u  a n d  w o rn in g  v e ry  n ic e  com- 
o ^na tions. A ll th e  o ld  r e l ia b le s  lu te  
th e  ham m er-lo ick , sedsoors, h e a d  Io cs , 
a n d  cihancerLes w e re  in  ev id en ce  . T h e  
g r a p p le r s  w e n t to. th e  m y t a f t e r  som e 
s tr e n u o u s  s p a rx m g , w i th  E ld  u n d  on 
to p . S u th e r la n d  ro lle d  o u t o f  a, body 
h o ld , a s su m e d  thia a g g re s s iv e  an d  
k e p t  t'he  m id d le w e ig h t g u e ss in g  fo r  
s e v e ra l  m in u te s , w h in  E k lu n d , w hose 
m idd le  n a m e  is Speed ,, s u t  p u t  o f a 
w a is t h o ld  a n d , t u r n in g ,  n e a r ly  h a d  a  
h a m m e rlo c k  ah  ’th e  b ig  fe llow . T h e n  
h e  trieid  a  c ro ss  fiaioe n r ld  a n d  n e a r ­
ly  w o rr ie d  'h is b u lk y  o p p o n e n t in to  
a  c ra d le , w h ich  is n o t  b y  a n y  m ean s 
th e  c o m fo r ta b le  p o s i t io n  th e  n am e 
s u g g e s ts .
S u th e r la n d  Ifina'lly salt o u t  o f a  
w a is t h o ld  a n d  w e n t  to  h is  fe e t , b u t  
E k lu n d  g ra b b e d  th e  n e a re s t  th in g  
h a n d y , W hidh ffijp p en ed  to  b e  B ob’s  
le f t  le g , iaind t)he two- w e n t  w r i th in g  
to  th e  c a n v as  a g a in . E k lu n d  th e n  
d iv id e d  u p  h is  e n e rg y  a  l i t t l e  a n d  a l­
t e r n a te ly  w o rr ie d  th e  b ig  fe llo w  w ith  
.head lo c k s  a n d  o ro tc h  h o ld s, g ra p e ­
v ines  'a n d  buniny-hugs. T h e y  w ere  
g o in g  s t r o n g  w h en  t h e  m a n  w i th  th e  
in g ers io ll jttoouited "T im e .”
I t  w a s  a. v e ry  n e a t  a n d  in te r e s t in g  
e x h ib itio n  a n d  o n e  of th e  m o a t p o p u ­
l a r  fea .tu roa  of t h e  e v e n in g .
T h e  b lin d fo ld  b o x in g  go  be tw een  
M e ss rs . R o e  and: P e t r i e  w a s  one
o f th e  m o s t a m u s in g  i te m s  on th e  
p ro g ra m m e . T h e  m,en were-- a rm e d  
w ith  w e ll- s tu f fe d  p illow s; a s  w eapons, 
a n d  th e  w ild  p asses  a iid  sw in g s  th e y  
m ade ait e a ch  o th e r  a n d  th e  com ical 
m ix -u p s  th e y  g o t  in to  a s  th e y  w a n ­
d e re d  r o u n d  th e  r in g , s e e k in g  a n d  y e t 
n o t  f in d in g , anid f ie rc e ly  a s s a u l t in g  th e  
e m p ty  a ir , c re a te d  m ulch m e rr im e n t 
H o n o u rs  w e re  e a sy , a n d  th e  re fe re e  
seem ed 1 to  receive  m o re  Sw ipes th a n  
e i th e r  lof t h e  c o m b a ta n ts .
T h e  h e a v y -w e ig h t b o x in g  e v e n t  d id  
n o t m a te r ia liz e . MesBrB. H °y  a ° d  
R oe, l ig h tw e ig h ts ,  b o x ed  th re e  
ro u n d s , in w h ic h  H oy h a d  a ll  th e  
b e s t  o f i t ,  co v e rin g  uq> w ell a n d  la n ­
d in g  on h i s  opponeuL p ra c t ic a l ly  a t  
w ill. R oe w a s  aggr.epsive, b u t  
fo u g h t  "too oipenly a n d  d id  h o t  p ro ­
te c t  h im s e lf ,
M r. ■’ G eo rge  M cK enzie , eq u ip p ed  
w ith  t a r t a n  p la id  a n d  “ b ra id  banm et,” 
b r o u g h t  dow n th e  h o u se  w ith  a  b ra n d  
n ew  B o o ts  so n g , “B onn ie  L eezie  L in d ­
sa y ,”  'an d  resip,on d a d  to  a  d e a fe n in g  
c la m o u r  f o r  m o re  w i th  “J o h n  M ac- 
k e y ."  . ' 1
T h e  'M im o ri b r o th e r s  g a v e  a n  ex ­
h i b i t io n ‘o f J a p a n e s e  s w o rd -p la y . Out 
i t  w a s  ta m e  com pare)! to  t h e  fie rce  
s la m m in g  th e y  Iguve e a c h  o th e r  on 
a  f o rm e r  bocasi^pn. M u ch  t o  ( h e  d is­
a p p o in tm e n t  o f 'th e  au d ien ce , th e  j iu -  
j i t s u  m en  fa ile d  to  co n n e c t.
T h e  (F u lle r  Q u a r te t te  s i n g  accep­
ta b ly , (and w e re  fo llo w e d  b y  M r. Da­
vis, w h o  d id  hip b e s t -to  a to n e  fo r  
th e  la m e n ta b le  ab sen ce  o f  th e . H ig h ­
la n d  b a g p ip e s  by  n e a t ly  fo o tin g  d ie  
“ S a i lo r ’s  H o rn p ip e ”  a n d  th e  “ H ig h  
la n d  F l ih g ,”  t ip to e in g  th e  l a t t e r  to  
th e  a c c o m p a n im e n t o f  jo y o u s  w h o o p s 
fro m  e n th u s e d  S c o ts  a m o n g  th e  au  
d ienoe . ; ! ■ . • i
OBITUARY
llr. Fred. Levis
I t  ia w i th  s incero  r e g r e t  t h a t  we 
re c o rd  Clio d e a th  on S a tu rd a y , De­
c em b er 14, a t  hla l» m o  on Elliw  8 t .  
of M r. F re d e r ic k  E rn e s t  L ew is , a 
very  p o p u la r  c itizen . M r. Lew is 
w as ill fo r  on ly  u a b o r t  t im e , h a rd ly  
tw o  \V(‘ok s, w ith  ty iiho ltl Tever, b u t 
in te r n a l  ihiem orrhugi's mud.: recovery  
impoiswible an d  huHLonoil th e  end .
B o rn  in D elavaii, MLun., t h i r ty  
y e a rs  ago., M r. I jo w Is  a r r iv e d  in  K e l­
o w n a  in 1910 , to  w o rk  a t  b is  t ra d e  
uf* a b a rb e r .  A y e a r  ago  ho  ac q u ired  
tilie m a n a g e m e n t of th e  E l i te  H arbor 
S h o p  on Jbernurd  Avo. F o u r  m o n th s  
a g o  he m a r r ie d  Miiss iia L tio  L  tiilley, 
o.f th is  c ity , a n d  h is  su d d en  d e a th  is 
a te r r ib le  blow  to  h is  y o u n g  w ile .
T h e  fu n e ra l  wan h e ld  on M onday 
a t  ll p . m „ fro m  th e  B re a b y te riu n  
U nuroh , th e  se rv ices  b e in g  co n d u c te d  
py R ev, A. D unn. T,ne p a li-b e a re rs  
w e r e .  M osers. VV. K Lrkby, l l .  F o re - 
m]un, C. B iigger, R. AVobb, (1. li»‘d- 
ges a n d  E . Lee. O ver ltSD n iem bers  
o f tw o  lodges, t h e  K n ig u ts  o f i ’y tii- 
ias  an d  m e  L oyal O rd e r  of h loose. 
w a lk e d  to  th e  ^ tjn ^ e tc ry  b en u id  u ie  
h e a rse , fo llo w ed  by u la rg e  n u m b er 
o f veh ic les, a trilbmto to  tu e  re sp e c t 
m w h ich  th e  deceased  wain he id  by 
th o se  w ho knew  h im  b e s t.
T h e  h e a r t f e l t  s y m p a th y  o f tlie 
m an y  f r ie n d s  of geniial “F r e d ,” as  he 
w as generuilly  k n o w n , w ill be fe l t  fo r 
che y o u n g  w idow . T h e  o n ly  o th e r  
n e a r  r e la t iv e s  a re  tw o  b ro tille rs  in 
A lb e r ta , a n d  a s i s t e r  in M in n eso ta .
NEW  PUBLIC SCHOOL
Practically Complete
M r. A lfre d  Ivey , c o n tr a c to r  fo r  th e  
new  p u b lio  schoo l b u ild in g , f in ished  
up  h is w o rk  on T u e sd a y  w ith  th e  ex ­
c ep tio n  of p u t t i n g  on th e  Iocks on 
th e  d o o rs, a n d  i u  p a id  o ff  uia  m en 
t h a t  n ig h t ,  l ie  s t a t e s  taaL  he  w as 
h e ld  b a c k  abou/t a  m o n tn  by the  
s te a m  f i t t e r s  an d  ’S h o u t tw o  w eeks 
by  th e  n o n -a r r iv a l  of th e  lo ck s  and  
o th e r  h/arclwairo, w h ic h  tn e  m an u fac - 
t u r e r s  h a v e  been v e ry  t a r d y  in  s u p ­
p ly in g  to  th e  M orrison-Thom psioin 
H a rd w a re  Co., th ro u g h  w hom  tite  
m a te ria d  w as o rd e re d , o th e rw is e  the  
schoo l w o u ld  h av e  been  re a d y  f o r  ou- 
cuipancy a b o u t th e  b e g in n in g  of N ov­
e m b e r.
E x c e p t  fo r  bhe looks, w h ic h  can  be 
p u t  h n  Ln s h o r t  o r d e r  o n  t h e i r  a r ­
r iv a l ,  th e  b u ild in g  is  r e a d y  f o r  school 
p u rp o se s , it?he 'h e a tin g  p l a n t  h a v in g  
been  th o ro u g h ly  t r i e d  o u t  a n d  fo u n d  
s a t i s fa c to r y .  Q n a r r iv a l  of th e  a rc h i­
te c t ,  M r. G. E . N obles, f ro m  L e th ­
b r id g e , th e  schoo l w ill be tu r n e d  over 
to  t h e  School T ru s te e s ,  s u b je o t, o f 
c o u rse , to  h is  a p p ro v a l. ; .
.T he  new  seatsi h av e  n o t  y e t  a rr iv e d , 
b u t  th o s e  in  th/e o ld  sc h o o l can  be 
puit in to  se rv ice , a n d  i t  is th e  in te n ­
tio n  o f th e  T ru s te e s ,  u n le s s  som e un ­
fo re se e n  c irc u m sta n c e  in te r f e r e s ,  to 
o p en  th e  sch o o l a t  th e  co m m en cem en t 
o f th e  n e x t  te rm , bn  M onday , J a n .  4, 
193(4.
C la re n c e  E k lu n d  w e n t  u p  th is  m o r­
n in g  to  V ern o n , w h e re  he  w ill  w res­
t le  F r id a y  n ig h t  w i th  C lap h am , th e  
E n g lis h  ch a m p io n . T h e  m a tc h  sh o u ld  
be <a f a s t  sess ion , a s  C lap iiam  haS 
p o s te d  h is  f o r f e i t  m oney  w ith  th e  
V ernon  "N ew s” , to  w e ig n  in  . a t  n o t 
m o re  t h a n  1 7 0  lb s . a n d  w ill  a p p a r­
e n tly  b e  in  f in e  s h a p e . L o c a l fa n s  
w ill b e t  on  E k lu n d . h o w e v e r .
M r. P a u l  P i tn e r  s a n g  in  g o o d  voice, 
a n d  a n o th e r  p o p u la r  v o c a lis t  w a s  M r. 
B e r t  J o h n s to n ,  w ho  g a v e  "G lo rious 
D evon”  in f in e  s ty le , a n d  excelled  
h im se lf  w i th  “ I  W a n t W hait I  W an t 
W hen I  Wiaint I t ”  a s  an  e n c o re , h is  
p e r fe c t  e n u n c ia tio n  b e in g  a. t r e a t .
T h e  F u z z y -W u zzy  O r c h e s tr a  ag a in  
c o v e re d  th e m se lv e s  w ith  d iB tinctionA 
a n d  w e re  fo llo w e d  b y  th e i r  f r ie n d s  o r 
r iv a ls , t h e  W h an g  D oodles, w ho 
p ro m p tly  p u t  ;jam e n d  to  t h e  p e rfo rm ­
an ce  w i th  th e  d e l ig h tfu l  s t r a i n s  of 
a  m elo d y  w h ic h -w a s  e i th e r  T h e 1 C hin­
e se  N a tio n a l O de to  S a m -S u i or 
G od H e lp  th e  K in g  W ith  V a ria tio n s .
D u r in g  th e  e v e n in g , M r. B o b  M an- 
a g o ff , T u r k i s h  w r e s t le r ,  to o k  the  
s ta g e  a n d  issu ed  a  d e tl  to  a n y  local) 
“ria ss le rs ,”  a s  h °  c a lle d  th e m , w ho 
m ig h t  w ish  to  t r y  co n c lu s io n s  w ith  
'h im . 'L a t e r  on , C la re n c e  E k lu n d  in­
t im a te d  ac^epibainoe o f  t h e  c h a llen g e  
on  b e h a lf  o f h im se lf  a n d  B ob  S u tn e r-  
la n d , a n d  M r)  M a n a g o ff  th e r e a f te i  
e x p re s se d  ih im self in  h is  q u a in t  v e r­
s io n  o f  th e  E n g l is h  to n g u e  a s  b e ing  
" t ic k le  a l l - to -d e a th ,”  a s  'h e  h a d .c o m e  
to  to w n  b e n t  on  " ra s a lin g ”  a n d  “ra s s -  
l in g "  h e  w o u ld  h a v e . W h e re a t  th e  
audiencte, b e in g  a p p re c ia t iv e  o f  a  
g o o d  s p o r t ,  e sp ec ia lly  o n e  w h o  , un* 
d e r ta k e a  to  th ro w  tw o  p o w e r fu l  and  
s k i l le d  ' m e n  in  o n e  h o u r ,  cheered  
s y m p a th e t i c a l ly . ' ^ .
h e w e t s o n  <a m a n t l e
L IM ITiC D
W A N T E D
F U R N IS H E D  H O U SE , with-four 
Bedrooms, for three or four months, 
from March 1st, 1914. Careful 
tenants.
b j .
for Useful Christmas Gifts
See Ovir W indow  D isplay
We are showing a magnificent line of 
Carving Sets, Table Cutlery and best 
quality of silverware at very low prices.
L a r g e  a s s o r t m e n t  o f  p o c k e t  k n i v e s  t o  p i c k  f r o m ,  
s k a t e s  a n d  s l e d s .
S a fe ty  R a z o r s ,  S a f e t y  R a z o r  C o m b i n a t i o n  S e t s .
C u t  G l a s s ,  B r a s s  G o o d s ,  a n d  a  p a r t i c u l a r l y  f i n e  
s h o w i n g  o f  s o l i d  o a k  T e a  T r a y s .  T  h e s e  a r e  
c h o i c e  g o o d s ,  a n d  s u r e  t o  p . e a s e .
C a l l  a n d  l o o k  t h e m  o v e r .
D. LECKIE
The Leading Hardware Merchant
BANK OF MONTREAL
Established 1817
Capital A uthcrlze3T^2 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0
Capital, all paid up, $ 16 ,000 ,000 .00  Rest, $15 ,000 ,000 .00  
Total Assets, $ 2 5 4 ,4 3 5 ,0 4 4 .8 3
H O N O R A R Y  P R E S I D E N T
T he R ight Hon. Lord Strathcona and Mount Royal, 
G  C. M .G ., G, C. V .O .
P R E S I D E N T
R. B. A N G U S, ESQ.
V I C E -P R E S I D E N T  a n d  G E N E R A L  M A N A G E R
H. V. M E R E D IT H , ESQ.
M o n e y  O r d e r s  p a y a b l e  a n y w h e r e  i n  C a n a d a ,  T r a v e l ­
l e r s ’ C h e q u e s  a n d  T r a v e l l e r s ’ L e t t e r s  o f  C r e d i t  p a y ­
a b l e  i n  a l l  p a r t s  o t  t h e  w o r l d  i s s u e d .
S a v in g s Bank D ep artm en t
D eposits’received from $1.00 upwards
B R A N C H E S  IN T H E . O K A N A G A N *
Armstrong Enderby Lumby Penticton Summerland West Summerland Vernon
K E L O W N A —-P- D u M ou lin , M anager
National ‘ ‘Canada’ ’ Range
CO
Purely C anadian
Visit O ur Furniture Dept.
The Stock is being made more complete every day; 
new goods coming all the time. Let stiow you 
what we can do for you in furnishings for the home.
Dalgleish & Harding
H o u se  F urnishers and H ardw are
djittfinMV MawitwrtU^? 4' »W*
* ttt) f tttU Y ,"  f)EC liM 0Eh l6 , J0UM T n E  k e l o w n a ' c o u r ie r  a'n d  o k a n a o a n  o r c ita u uIb t P&Q&  T1UU2I&
In s tru c tive
T oys
f o r  t h e  i n t e l l i g e n t  b o y .  I n  b u y i n g -  y o u r  
b o y  o r  g i r l  a  C h r i s t m a s  p r e s e n t  d o n ' t  f o r ­
g e t  t l u  ' b i s  r e c r e a t i o n s  m a y  l a y  t h e  f o u n d ­
a t i o n  o f  h i s  c h a r a c t e r  a n d  c a r e e r  l a t e r  o n .
I] Electric W orking  
M odels
will give him his first insight in the power 
which will one day run the world.
BRING HIM TO SEE OUR DISPLAY
Electric Motors, Trains, Cranes, Dynamos, 
Post Card Projectors, and a host of other 
novelties.
Nothing Better for the Boy’s 
Christm as Box
ST R U C T O  T o y  a n d  M o d e l  B u i l d i n g  
Materials. Builds Bridges, Trucks, Machin­
ery, Cranes and other engineering structures.
H O T  P O IN T  E l e c t r i c  A p p l i a n c e s  m a k e  i d e a l  
C h r i s t m a s  P r e s e n t s  f o r  t h e  h o m e .
JAMES & TREN W IT H
E n tran ce  to  O pera H o u s e
The world of music—w hat a  gift
S u p p o s e  y o u  s h o u ld  w a k e  u p  C h r is tm a s  m o rn in g  t o  f in d  
t h a t  s o m e  o n e  h a d  p u t  t h e  w o r l d  o f  m u s ic  in  y o u r  s to c k in g .
T h a t ’s  p r e c i s e ly  w h a t  y o u  c a n  d o  f o r  a n y  m e m b e r  
o f  y o u r  f a m ily , o r  a n y  o f  y o u r  f r ie n d s ,  i f  y o u  g iv e  a n
E d i s o n  P h o n o g r a p h
The new type*, without horns, are espcdaOr
Sopulir just now. They are made in artistic rsigns from a variety of beautiful woods. The one shown here is extremely moderate priced. 
It is called the Amberala VI. It plays the new 
Blue AmberoT records, with all their remark* 
able beauty of sweetness and volume, with aO 
their range of program. It is fitted with' the 
diamond reproducing point that never wears 
out and never needs changing. An Edison is
a permanent gift—one that will be a, lasting 
pleasure for years to come. Can you imagine 
a more practical gift—or one that will bring 
more real delight to those you love?
r o * & £ c ! l 6 0 I U e
Edison Phonographs and Records are sold by
CRAWFORD & CO. V
SIR EDMUND WALKER. C .V .O , L L D ,  D .C .L * President
ALEXANDER LAIRD
General M anager
JOHN AIRD
A ssistan t General M anager
CAPITAL, $15,000,000 REST, $12,500,000
FA R M ER S’ BUS I  NESS
The Canadian Bank of Commerce extends to Farmers every 
facility for the transaction of their banking business, including \ 
»the discount and collection of sales notes. Blank sales notes 
are supplied free of charge on application. & o
KELOWNA BRANCH 
H. G. PANGMAN :: :: Manager
Subscribe for The Courier,
Otie Year for $1.50
FR U IT BY EXPRESS
In Carload lo ts
T h u t  th e  f r u i t  g ro w e rs  o f II. C. 
w ill have n m oat |>roniiKing m a rk e t  
open  to  thorn  by tlu* sh ip m e n t of 
p ro d u ce , o«i»ooLa,lly s o f t  f ru i ts ,  to  thy 
P r a ir ie  P ro v in ces , by e x p re s s  in cur- 
load  lo ts , in th e  o p in io n  of M r. It. 
M. W inslow , P ro v in c ia l H o rtic u l­
t u r i s t ,  who h/a« ju s t  ru tu rn u d  from  
a t r ip  to  O tta w a  a n d  T o ro n to , w here  
be  co n fe rre d  w ith  H on. M a rtin  
B u r re l l ,  F e d e ra l JU in iater o f A g ri­
c u l tu r e ,  Jloii. VV. T . WhiLe, M in is te r  
of F in an ce , an d  o th e r  D om inion  of­
fic ia ls , und u.lwo a t t e n d e d  th e  m eet­
in g  o f th e  E x e c u tiv e  of d ie  N ationa l 
F r u i t  G ro w ers’ A ssoc ia tion .
M r. W inslow , on m is  t r ip ,  accoiu- 
p a iiled  M r. W. C. R ic a rd o , P re s id e n t 
of tile  U. C, F r u i t  G ro w e rs ’ A ssocia­
tion , an d  th e  o th e r  B . C. r e p r e ­
s e n ta t iv e s  oh th e  E x e o u t i /c  of tile  
N a tio n a l F r u i t  G ro w e rs ’ A ssocia tion , 
an d  us u r e s u l t  of th e i r  v is a ,  i t  is 
p ro b ab le  if ia t  an  uccivu cam paign  
w ill he baguu  to  develop  th e  s h ip ­
m e n t o t s o f t  f r u i t s  by e x p re s s  from  
tiie  Okauuigun a n d  K o o te n a y  d is­
t r i c t s  to th e  s m a l le r  to w n s  o f th e  
P r a ir ie  P ro v in ces  n e x t  seaso n .
“T h e  a p p le  c ro p  in d ie  P ac ific  
C oast d is t r ic t  p ro m ises  to  be a big 
one iu 11)14,” sa id  M r. Winmlow" in  an 
in te rv ie w , "und  th e  o p e n in g  up of u 
new  m a rk e tin g  c e n tr e  w ou ld  g ive  a 
v a lu ab le  s tim u lu s  to  th e  f r u i t  in 
d u s try  iu tile  Oxuiiuigun V alley . T ne  
la rg e  c rops hav e  com e in a l te rn a te  
y e a rs . T h e  1913 c ro p , w h ile  la rg e r  
m a n  19IU, w as n o t  up  to  i t s  pos­
s ib ilit ie s  an d  11)14 is e x p e c te d  to  be 
p ro p o rtio n a te ly  us m u ch  a  , bumi»er 
c ro p  as  cam e in 1912 . A dde4  to 
th is , th e  slo tting  of f r u i t  buds g ives 
p ro m ise  of an  e x c e p tio n a l y ie ld  n e x t
CITY COUNCIL
Contliiucd Iron) page l
OUR EXCHANGE TA B LE
y e a r. T h e  tre e s  h a v e  m a tu re u
w o n d e rfu lly  w ell an d , us a  ru le , the  
soil hr fu ll  of m o iu tu re , a  co m b in a tio n  
of con d itio n s  c a lc u la te d  to  b r in g  th e
I tre e s  th ro u g h  th e  w in te r  s a fe ly  anu  to  s t a r t  th em  v ig o ro u sly  in  th e  
s p r in g . W hile on ly  7 0 0  c a rlo a d s  of 
f r u i t  w ere  sh ip p e d  fro m  th e  O xan- 
agaih iu 191,2, I  e x p e c t t h a t  n e x t 
y e a r  w ill see, a t  le a s t ,  1 ,1 0 J  o r  1 ,200 
s t r a ig h t  c a rlo ad s .
LQW F R E IG H T  R A T E S  
“ T h e  g ro w e rs  a lre a d y  e n jo y  low 
f r e ig h t  r a te s  a in d sp e c ia l p r iv ile g e s  
fo r  th e  s h ip m e n t o f th e i r  f r u i t ,  and  
M r. W. B. lxtUigaui, A s s is ta n t  F r e ig h t  
M a n a g e r  of th e  C. P . it., p rom ised  
us t h a t  he w ould  la n d  a c tiv e  and  
p ractical! a s s is ta n c e  in  m a rk e t in g  o u r 
f r u i t  a n d  in d e v e lo p in g  m a rx e t  ing  
o rg a n iz a tio n s . T h e  P r e s id e n t  of th e  
D om inion E x p re s s  C om pany a lso  
gave  u s  a ssu ra n c es  t h a t  h e  w ould  
a id  us. in  d e v e lo p in g  th e  t r a d e  in 
c a rlo a d  lo ts  by e x p re s s  fro m  p o in ts  
in th e  in te r io r  of B r i t i s h  C olum bia 
to  A lb e r ta  and  th e  P r a i r ie  P ro v ­
inces.
“M r. K im m ins, M a n a g e r  o f th e  E. 
D. S m ith  F r u i t  C om pany, w h ich  baa 
deve loped  an  e n o rm o u s  f r u i t  b u s i­
ness fro m  th e  N ia g a ra  d i s t r ic t  to  
c itie s  in  th e  C anad ian  M id d le  W est 
an d  th e  M a ritim e  P ro v in c e s , sh ip ­
ped  l a s t  y e a r  140  c a r lo a d s  to  M an­
ito b a  a n d  1 8 0  c a rlo a d s  to  th e  M a ri­
tim e P ro v in c e s  by  e x p re s s . M ost of 
th ese  sh ip m e n ts  w ere  s e n t  d ire c t  to  
th e  r e ta i le r s ,  esp ec ia lly  in  th e  sm a lle r  
to w n s .
“ T h e  a d v a n ta g e s  o f s h ip p in g  by 
e x p re s s  in c a rlo ad  lo ts  a r e  m an y , as 
n o t only, does th e  c o n s ig n m e n t a r r iv e  
in f r e s h e r  co n d itio n  b u t  ’th e  fu ll 
f la v o u r  of th e  s o f t  f r u i t s  is  secu red  
by a llo w in g  th em  to  r ip e n  on the  
t r e e s  b e fo re  g a th e r in g .  T h e n  ag a in , 
th is  m e th o d  e lim in a te s  one an d  
so m e tim e s  tw o  m id d lem en , w h ich  
m ean s  an  in c re ase d  p r o f i t  to  th e  
g ro w e r .”
T H E  F R U IT  M A R K S  ACT 
T h e  F r u i t  M a rk s  A c t w a s  a lso  iip 
fo r  d iscussion  a n d  a n u m b e r  o f m in o r  
c h a n g e s  in th e  a c t  w e re  b r o u g h t  fo r­
w a rd  a n d  d iscussed  a n d  th e s e  w ill 
be s u b m it te d  to  th e  g e n e ra l  m e e tin g  
of th e  N a tio n a l F r u i t  G ro w e rs ’ Asso­
c ia tio n , w h ich  ta k e s  p la c e  in O n ta rio  
n e x t  J u ly .  I t  w as f e l t  t h a t  a  s t r i c t ­
e r  e n fo rc e m e n t of th e  a o t  w a s  need­
ed, e sp ec ia lly  w ith  r e g a r d  to  im p o rte d  
f r u i t ,  a n d  i t  is  p ro b a b le  t h a t  th is  
q u e s tio n  w ill be b ro u g h t  to  th e  a t ­
te n t io n  of th e  D om in ion  a u th o r i t ie s  
in  th e  n e a r  fu tu re .
B e fo re  v is it in g  O tta w a , M r. W in­
s lo w  w a s  p re s e n t a t  Che L a n d  Show  
a t  C hicago w h ere , h e  r e p o r t s ,  B r i t ­
ish  C olum bia h a d  a  l a r g e  an d  m ost 
a t t r a c t iv e  e x h ib it . T h r e e  le c tu re s
oil in s tru c te d  A id. C opeland  to  do 
o n ly  th a t  w o rk  w h ich  i t  is im possib le  
to  delay.
T h e  F ire  C o m m itte e  w as u«ked to  
in v e s tig a te  th e  p ro v is io n  fo r  f ir e  p ro ­
te c t io n  ut th e  m nv school, oS Boverul 
m em bers o f th e  Council d id  n o t a p ­
p ro v e  o f ‘ th e  p re s e n t  sy s te m  u n d  con­
s id e re d  th a t  it  S hou ld  be rad ic a lly  
a lte re d .
I t  w as m oved  by A id. Caldor, 
seconded by A id. S u th e r la n d , T h a t  
th e  s a la ry  of M r. B. M. H ill, th e  
C ity  lin em an , be $100  p e r  m o n th  
fro m  th e  dace of Ilia e n g a g e m e n t 
G arriedi
liy-lu,wa 14,4, 1 4 5  an d  140 w ere 
reconsidered  a n d  f in a lly  paused. 
B y -law  147, b e in g  u b y -la w  to con­
so lid a te  th e  m inis a u th o r iz e d  to  be 
b o rro w ed  u n d e r  b y -law s 144 , 145
a n d  140, in to  one sum  of $7,000, 
w as re a d  u f i r s t ,  seaciid  u n d  th ird  
tim e .
P u y m e n t o f th e  fo llo w in g  a c co u n ts  
w as recom m ended  by th e  F in an ce  
C o m m ittee :
K . Nakniio, r e fu n d  of 
T a x  (tu x p n y e r) ......
E . L aw ley , r e fu n d  
T a x  ( ta x p a y e r)  
Dom inion E x p re s s
of
R oad
............$
R oad
2.00
.00
Co., • e x -
p re s s  c h a rg e s  ........................... 1 .75
W ork  on s t r e e t s :
O w en G reg g  .......................... 54 .00
A. R, Davy ............. ......  ... 72 .00
G eorge M oPhco ....................... 45 .00
W. II. P a is ley  ............... . *...... 54 .00
K . M aclairen ................... ..... . 6 .50
J .  W ilkie .................................... 4 .50
W. R. Glenn & Son, (team -
19.50
2 4 .0 0
24 .00
12.00 
100.00
14.00
0.00
ing ) ...............  ............... . ......
H . B. l lu r tc h  ................  ......
E n n is  & M cD onell ... ... ...
W*A. Gibson ...................... . ...
F . Sw oinson ................... ,..... ;
M. F . Rees, h a lf  c o s t o f fence 
b e tw een  h is  a n d  the. C ity ’s
p ro p e r ty  ...... ......  • ......  ......
K . S chm id t, w o rk  on pole
lin e  ex te n s io n  ......  ......  ......
P o le  line  e x te n s io n  pay  ro ll
to  Dec. 3 rd  ..............    ...
Can a vail & M itc h e ll , w o rk  on 
m ap  o f w a te r  s y s te m  an d  
su p p ly in g  d a ta  fo r  f i l in g  
w ith  C o m p tro lle r  of W a te r
R ig h ts    .;.... ......  .......
C anavan  & M itc h e ll , s u p e r ­
vision of the re c o v e ry  a n d  rc -  
1 ay  in g  of th e  0 in . g a lv a n ­
ized  iro n  p ip e  ...... ......  ...... 35 .45
T h e  Council th e n  a d jo u rn e d , to  
m ee t aga in  an  F r id a y , D ecem ber 19.
27.99
“  Fruit and Farm”
T h e  D ecem ber n u m b e r  o f " F ru i t  
a n d  F a r m ”  m a rk s  y e t  a n o th e r  a d ­
vance  in tilw d e v e lo p m en t of th a t  
p ro g re s s iv e  a g r ic u l tu ra l  jo u rn a l,
I t  a p p e a rs  th is  m o n th  in a new  
fo rm , h a v in g  been e n la rg e d  to  th e  
s ta n d a r d  m e a s u re m e n th o f  12 by 9, 
a m ore  m u ta b le  s iz e  fo r  d isp la y in g  
to  a d v a n ta g e  th e 1 f in e  i l lu s tr a t io n s  
th e  c u r r e n t  n u m b e r  co n ta in s . A 
new  d e p a r tm e n t , t h a t  o f “F i r s t  Aid 
to  P e rp le x e d  F a rm  F o lk ,"  is a n ­
nounced , in w h ich  i t  is  p lan n ed  to  
give cx jvert advice an d  in fo rm a tio n  
on! 'fa rm  'top ics fo  a ll  w ho  m ay 
w rite  an d  s ta t e  th e i r  d iff ic u ltie s . 
T h e  unswerw to th en e  e n q u ir ie s , w h ich  
w ill be p u b lish e d  e a c h  m o n th , shou ld  
p ro v e  h e lp fu l to  m an y  th ro u g h o u t  
th e  F ro v in e o  w lw  h a v e  e n c o u n te re d  
s im ila r  p ro b le m s. T h e  re a d in g  m nt- 
t c r  in  “F r u i t  a n d  F a r m ” w ill in 
fu tu ro  bo d iv ided  in to  se c tio n s  r e ­
la t in g  to  th e  v a r io u s  phases  of 
c o u n try  life , a n d  th e  P u b lis h e r  has 
been  f o r tu n a te  in g e t t in g  p rom ises 
fro m  som e of th e  f i r s t  a u th o r i t ie s  in 
th e  P ro v in c e , n o t  o n ly  to  a ss is t in 
bhc w o rk  of tho  “ In fo rm a tio n  De­
p a r tm e n t ,”  b u t  a lso  to  w r i te ,  from  
tild e  to  tim e , a r t ic le s  d e a lin g  w ith  
th e  q u e s tio n s  of th e  h o u r in m a t­
te r s  a g r ic u l tu ra l .
A m ong "bhc specia l a r t ic le s , th a t  on 
" T u b e rc u lo s is  an d  th o  T u b e rcu lin  
T e s t ,”  by D r. S. R ansom , w ill be  rea d  
wibh in te r e s t ,  ns w ill a lso  th e  ac­
c o u n t of D r. S eym our Hiidwem’s in ­
v e s tig a tio n s  in connection  w ith  
" T ic k  P a r a ly s is ” in  sheep  an d  ch il­
d re n . R. I la l l  te l ls  o f h is  success id  
" T o m a to  G ro w in g  on M ayne Is lan d ,” 
a n d  T h o m a s  C u n n in g h am  c o n tr ib ­
u te s  a n  a r t ic le  on d if f e re n t  m ethods 
qf " L a n d  C le a rin g  in th o  W est.” 
In  tlhe G a rd e n in g  S e c tio n  M r. U. M. 
E dd ie  is in s t ru c t iv e  a s  u sua l, d ea l­
in g  ch ie fly  w ith  "D ig g in g ” a n d  th o  
p re p a ra tio n  of th e  so il f o r  th e  w in ­
te r ,  a n d  in th e  W ioman’s P a g o  K a th ­
leen  F e rg u so n  g ives  tim e ly  advice oil 
th e  s u b je c t  of C h ris tm a s  Cookery.
G ifts
for Men
Y <loz. H a n d k e rc h ie f s ........  $2 00
S u s p e n d e r s . . ........... M)e to  $1.2.5
A rm  B a n d s .......................35c to  85e
T i e s .................................................. 75e
A bove a re  p u t up  iu n e a t 
fancy  boxes.
M ufflers, G loves, F an cy  V ests  
J e w e lry  S o ts , e tc ., etc.
50  S p e c ia l P rizes
C o n s is tin g  of CulY L in k s , S tic k  
P in s  a n d  o th e r  a r t ic le s  of J e w ­
e lry  to  be d ra w n  for a t 10 p .m . 
C h r is tm a s  live.
E v e ry  $1.00 p u rc h a se  e n ­
t i t le s  you to  one ch a n ce .
ii Canada Monthly ”
100.00 ’M ade in  G e rm a n y ” is  th e  m agic
In  th e  Police
Police Court
w e re .g iv e n  e v e ry  d a y  d u r in g  th e  tw o
w eek s  tlhe e x h ib itio n  rem a in ed \ open,
a n d  th e  aud iences n u m b e re d  a b o u t 
8 0 0  a t  each  le c tu re .
"iThe hciat o f t h e  b u i ld in g  som e­
w h a t  w il te d  tine f r u i t , ”  s a id  \ M r. 
W inslow , " b u t  i t  m ad e  a. sp le n d id  
d isp la y  an d  w a s  c e r ta in ly  o n e  of 
th e  f e a tu re s  o f th e  sh o w . M o st o f  
th e  e n q u ir ie s  cam e f ro m  m en  seek ­
in g  c h e ap  g e n e ra l  f a r m in g  la n d s  
su c h  a s  o b ta in ed  in  N o rth e rn ^  B r i t ­
ish  C olum bia, b u t th e  e x h ib i t  a n d
C o u r t on T uesday  
m o rn in g  a  g en tlem u tn  w i th  t h e  re. 
m a rk a b le  nam e of W illiam  S m ith  
w as fined  $25 a n d  c o s ts  fo r  s te a l in g  
goods from  C ra w fo rd ’s  s o a r j j^ ^ M r . 
S m ith  had  been  L abouring  M iard  on 
th e  K . V. Ri. a n d  a r r iv e d  in  to w n  
fro m  N a ra ih a ta  oh M onday . H e was 
m a k in g  a fa ir  a t t e m p t  to  d ro w n  his 
reco llec tio n s  o f t h a t  m e la n ch o ly  b u rg  
oy ab so rb in g  la r g e  q u a n t i t i e s  o t 
mooch, an d  wiatnderad in to  t h e  sta- 
c ionery  em porium  a t  a b o u t th e  sev ­
e n th  d r in k . Ho p u rc h a se d  a purse  
a n d  a pipe a n d  w a s  f a r in g  f o r th  
w hen  th e  p r o p r ie to r  n o tic e d  t h a t  a 
n u m b e r  of a r t ic le s  h a d  d isa p p e a re d  
fro m  th e  c o u n te rs . Iu  th e  absence  
of ‘th e  Chief o f  P o lice , P ro v . Cons­
ta b le  Viashori waisr ’p h o n e d  f o r  a n d  
an h is  a r r iv a l  M r. S m ith  w a s  s e a rc h  
ed. A  su ff ic ie n t  q u a n t i ty  o f pipes 
a n d  o th e r  k n ick -k n a ck s  w a s  found  
on h is  pe rson  to  s to c k  a  sm a ll  to­
bacco shop .
W h en  ha led  b e fo re  th e  b e a k  th e  
n e x t  m o rn in g , t h e  t r a n s g re s s o r  p led  
g u i l ty  b u t  in s is te d  t h a t  ht» h a d  in ­
te n d e d  'to  pay  'fo r th e  a r t ic le s  before, 
le a v in g  th e  s to r e .  Thie m a g is tr a te  
ta lk e d  to  him  l ik e  a f a th e r  to  a  sick  
ch ild  a n d  th en  p la s te r e d  on the
$ 2 5  ta x .  Verily* a. m an  w ill  do
som e w e ird  s t u n t s  w h en  u n d e r  th e  
a u to -su g g e s tio n s  a ro u se d  b y  a  few  
lib a tio n s  of J o h n n y  D e w ar’s  lem o n ­
ad e . i .
T h e  la te  D r. M acadam  used  to  te l l  
o f a  t ip s y  S c o tch m an  m a k in g  h is  w ay  
hom e on a  b r ig h t  S u n d a y  m o rn in g  
w h ile  th e  good fo lk  w e re  w e n d in g  
th e i r  w ay  to  th o  k i r k .  A l i t t l e  dog 
p u lle d  a  ribbon  f ro m  a w om an w ho  
w as le a d in g  i t ,  a n d  a s  i t  r a n  from  
h e r  sh|e ap p ea lled  to  th e  f i r s t  p a sse r­
by, w ho  -happened .to be v  he ineb ­
r ia te ,  a sk in g  h im  t o  wh|iis)tle f o r  h e r  
pood le .
"W om an,” h e  re to r te d , w ith  the 
u tm o st so lem nity  o f  visage, " th is  is 
no day  fo r w h u stlin V ’
s ta m p  t h a t  sea ls  t h e  h a n d iw o rk  of 
tlhe T o y  m a k e r  K in g , s a y s  J o h n  II. 
P a r ry ,  w r i t in g  in D ecem ber “C anada 
M o n th ly ,” a n d  th e  fo lk  w ho re a lly  
m ak e  th e  w o r ld ’s n ie r ry  C h r is tm a s  a re  
h a rd  a t  w o rk  a ll y e a r  in N u re m b e rg  
a n d  th e  T b u r in g ia n  f o re s t ,  c a rv in g , 
p a in t in g , t u r n i g  a n d  m o ld in g  th e  
to y s  o f  th e  ch ild ren '. P a r is ,  J a p a n  
a n d  A u s tr ia  . a lso  c o n tr ib u te ,  and  
g am es, f ir e w o rk s  an d  e d u c a tio n a l toys 
a re  sp e c ia lt ie s  on th i s  s ide  of the  
w a te r .
T h e r e  a r c  sev era l C h ris tin a s  s to r ie s  
by W. L a c e y  A m y, L in d sa y  D enison 
a n d  G eo rg e  A de in th is  n u m b e r ;  a  
q u a in t  .aoaoun t of “C an ad a ’s  T ro p ­
ical I s le "  w h e re  C a ta w b a  g rap e s , 
tobaooo, a n d  , th im b le -b e r r ie s  a re  
g r o w n ; th e  's to ry  of " T h e  G irl W ho 
G ot T h e r e ”  by  E d w a rd  C. M oore; 
a n d  an  u n c a n n y  y a r n  o f tw o  lonely  
p ro sp e c to rs  in th o  Y ukon , w r i t te n  by 
J .  D ignam  a n d  M adge M acbeth .
A n ew  s e r ia l  b e g in s  in th is  nunw  
b e r, " ’T h e  W om an O f I t , ”  by Alan 
A d a ir  w ho  w ro te  " J o a n ,”  “ T h o  Apos- 
ta c y  of J u l ia n  F u lk c ,”  e tc .  I t  is a 
s to ry  o f E n g lis h  s o c ie ty  life , w ith  a 
ro m a n c e  a n d  an  o p e ra t ic  c a re e r  fo r 
i ts  'd ra m a tic  m a te r ia l .  " K i t ’s ”  "P e d ­
l a r ’s  P a c k ”  is c o n tin u e d , an d  " “Un­
w illin g  E v e "  is eon  e luded . T h e re  
a re  o th e r  f e a tu re s , aind a  g a y  C h ris t­
m as  c o v e r by  F re d e r ic  M. G ra n t.
H . F. H icks
Pioneer Cash Store 
W IL L IT S B L O C K
R
.it-*
Undertakers
and
Embalmers
E llis S t. - K e lo w n a  
Day and Night Phone 91
45-tf
T . A L L A N
B U I L D E R  A N D  C O N T R A C T O R
Plans and Specifications 
- - - Prepared - - - 
P h o n e  86, K elow na, B. C . P ,  O . Box 3
G. H. E . HUDSON
NEW LINE OF POSTCARDS. All Local Views
W hy not have a  po rtra it 
- taken of the Baby ?
P h o n e  199 PENDOZI St., KELOWNA
l a n d  R e g i s t r y  a c t
Re B locks 2, 3, 4, 5 , an d  6. a n d  L o ts
LA N D  R E G IS T R Y  A C T
R e L o ts  Onel (1), a n d  T w o  <2), 
B lo c k  S ix te e n  (16), M ap  F o u r  H un­
d re d  aind p ix ty - tw p  (462), C ity  o f 
K e lo w n a .
i i ■
N O T IC E  is  h e re b y  g iv e n  t h a t  I  sh a ll 
a t  t h e  e x p ira tio n  o f o n e  m o n th  
fro m  t h e  d a t e  ro i t h e  f i r s t  p u b lica ­
tio n  h e re o f  issu e  a  o e r t i f io a te  o f  In ­
d e fe a s ib le  T i t l e  in  t h e  n a m e  o f H is 
M a je s ty  th e  K in g , u n le s s  in  th e  
m e a n tim e  v a lid  o b jec tio n  is m ade to  
m e in  w r i t in g .  Tlhe h o ld e r  o f th e  
jjotllowing deed  o f 'co n v ey an ce  o f  in­
t e r  a l ia  L o ts  1 a n d  2 , B lock  16, M ap 
462 , B . F . B oyce to  A. L . H inkson , 
is re q u ire d ' tp  d e liv e r  th e  sam e  to 
m e’ f o r th w i th .   ^ \
D a te d  a t  tJie  L a n d  R e g is try  Office, 
K am lo o p s , B . C„ th i s  5 th  d iy  of 
i)ecem b iir, A.D. 1913.
C. H. DUNBAR* A
2 0 -5  ’ , D is tr ic t  R e g is tra r .
1, 7, 8 , 9 , .10, 11, 12, 1 3 , 14 . 15 , 
a n d  16 , h i B lock  4, P la n  42  7, and  
8 . W. X o f S ec tio n  29, T o w n sh ip  
26  (e x c e p tin g  lO  a c re s  a n d  7% 
a c re s).
N O TO IE IS H E R E B Y  G IV EN  t h a t  I 
s h a l l  a t  th e  e x p ira tio n  o f one 
m o n th  fro m  th e  d a te  of th e  f i r s t  p u ­
b lic a tio n  h e re o f  issue  a  C e r tif ic a te  of 
In d e fe a s ib le  T i t le  to  th e  above v ieu - 
tio n e d  la n d s  in th e  n am e of “ T he  
B a n k h e a d  O rc h a rd  C om pany L im ite d ”  
u n le ss  in t h e  m e a n tim e  valid  ob jec­
tion  is m ade  to  m e in  w r i t in g . T h e  
h o ld e r  . of th e  fo llo w in g  dacu/m cnts 
r e la t in g  to  th e  sa id  lan d s , v iz . :—
(1) 2 7 th  M ay, 1887 . T h e  C row n
to D onald  N icolson , G r a n t  in  fee of 
Lot 137 , G roup . 1, Oaoyooa D ivision 
of Y ale  D i s t r i c t ;  . ,
(2) 1 4 th  N ovem ber, 1891; D onald  
N icolson to  G eo rg e  G ra n t  M i okay 
a n d  H a r r y  H a d fie ld  M ack ay , Con vey-
\ W A RNING
th e  le c tu re s , w h ic h  . w e re  ■ acoom pan- 
,ed w i th  m o v in g .p ic tu re s ,, c le a re d  np 
a  g r e a t  m any m isco n cep tio n s , a m o n g  
th e  v is i to rs  w i th  r e g a r d  to  th e  
p o ssib ilitie s  of t h i s  • P ro v in c e . On 
B r i t is h  C olum bia D ay  m o re  t h a n  2 8 0  
b oxes o f  f ru i t  w o re  d is t r ib u te d , free , 
a m o n g  th e  v is i to rs .”
PE R SO N S T R E S P A S S IN G  on the  
p r o p e r ty  know n a s  *hc  U pper 
H e re ro n  R a n c h  w i l l  b e  p ro se c u te d  ac­
c o rd in g  t o  J a w .  P e rm is s io n  to. e n te r  
th e  p r o p e r ty  m u s t be  o b ta in e d  from  
th e  u n d e rs ig n e d .
119-2 '  DIRS. M ARY H E R ER O N ,
T H E  C O U R I E R
O N E  Y E A R  F O R  $ 1 . 5 0
Snee in fee  o f  in te r  a lia  lo t  187, 
G ro u p  1 ;
(3) 1 0 th  D ecem ber, 1892. G eorge  
G ra n t  M ack ay  a n d  H a r r y  H a d fie ld  
M ack ay  to  th e  Y o rk sh ire  G u a ra n te e  
a n d  S e c u rit ie s  C o rp o ra tio n , L td . ,  
M o rtg a g e  in  fee  of i n t e r  a lia  of lo t  
1 3 7  to  s e c u re  th e  su m  o f $8,000.0(J 
a t  lO  p e r  c e n t, (an d  re le a se  o f  s a m e ) ;
(4 ) 1 s t  J u n e , 18 9 3 . Je ss ie  Si nison 
M aokay an d  H a r r y  H a d fie ld  M ack ay  
to  tlhe Y o rk sh ire  G u a ra n te e  a n d  Se­
c u r i t ie s  C o rp o ra tio n , L td . ,  M o rtg a g e  
in  fe e  of in te r  a lia  lo t  1 3 7  to  se cu re  
p a y m e n t of th e  su m  o f $6 ,000 .00  a t  
l O .p e r  c e n t. ( P ro p e r ty  now  su b d iv i­
d e d  u n d e r - lo t s  46 , 47 , 4 8  a n d  49, 
a n d  N. ^  o f lo t  45, D is tr ic t  lo t  137. 
M ap 415|).
(5 ) . 2 0 th  J u ly ,  1893 . In d e n tu ro  
m ade  th is  d a te  b e tw e en  Je ss ie  S itn - 
som M ack ay  >and H a r r y  H a d fie ld  M a o  
k a y  o f th e  T s t  p a r t ,  J o h n  Camiybell 
o f  th e  2 n d  'p a r t ,  W illiam  Go ode J o h n ­
son  g r a n te d  a n d  conveyed  in te r  a lio  
lo ts  *46, 47 , 4 8 , 4 9  a n d  N. % o t  
Lot 45, M op 4 1 5  to  th e  sa id  J o h n  
C am pbell to  th e  u se  o f th e  sa id  W il­
liam  S u lle y  a n d  H a r r y  H a d f id d  M ac- 
b a y  in  f e e ;
(6) 1 7 th  A u g u s t, 1 8 9 3 . H a r ry  M id ­
f ie ld  M a ck a y  a n d  W illiam  S u Ilo y  to  
H e n ry  Hum d a s  c o n v ey an ce  in fee  of 
N. f t  o f lo t  45 , M ap  4 1 5 ;
(7) 1 s t N o v em b er, 1899 . H e n ry  
D undas to  T h o m a s  W illin g  S t i r l in g  
conveyance  in  tee  of N . % o f  lo t  4 5 ,
(8 ) 3 r d  D ecem ber, 1888 . C row n  to  
D onald  N ioo lson , G r a n t  o f  S . W. j | 
S ec tio n  2 9 , T o w n d h ip  2 6 ;
is re q u ire d  t o  d e liv e r- th e  nam e to  m e 
f o r th w i th .
■DATED a t  th e  L a n d  R e g is try  O f-  • 
fice , K am lo o p s , D. C„ th i s  3 7 th  N ov- 
e m b e r, 1 0 1 8 . * ;
C. H. DUNBAR*
A9-5 Distriot Regiotrar?
f»AOE I^Utt
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W. M . PARKER &  CO.
H eadquarters for
Exclusive Xmas Gifts
W e heartily wish you a 
MERRY CHRISTM AS
and cordially invite you to come and 
inspect our nicely assorted line of 
Xmas Gifts. We have splendid facil­
ities for giving you quick service in
jek; and a new, clean, 
•stock to choose from.
CPiPD
Necklets for Xm as
W e  h a v e  a  l o v e l y  l i n e  o f  N e c k l e t s  i n  P l a t i n u m ,  G o l d ,  
S i l v e r  a n d  G o l d  F i l l e d ,  i n  a l l  t h e  n e w e s t  a n d  m o s t  f a s h i o n ­
a b l e  d e s i g n s  f r o m  $ 1 . 0 0  t o  $ 1 5 0 . 0 0 .
W atches for Xm as
A  w a t c h  i s  b o t h  u s e f u l  a n d  o r n a m e n t a l ,  a n d  o u r  W a l -  
t h a m s  o r  E l g i n s  a r e  p e r f e c t  t i m e k e e p e r s ,  $ 4 . 5 0  t o  1 0 0 . 0 0 .
Brooches for Xm as
B r o o c h e s  a r e  a l w a y s  a c c e p t a b l e ,  a n d  w e  c a n  s h o w  y o u  a  
l a r g e  a s s o r t m e n t  o f  e x c l u s i v e  d e s i g n s  i n  G o l d ,  S i l v e r ,  
G o l d  F i l l e d  a n d  E n a m e l  w o r k ,  f r o m  5 0 C  l ip .
Toilet and Manicure S ets
A  m o s t  u s e f u l  g i f t ,  i n  S i l v e r ,  E b o n y  o r  I v o r y ,  m o u n t e d  
i n  n e a t  c a s e s .  W e  a l s o  h a v e  s e p a r a t e  p i e c e s  i n  S i l v e r  a n d  
E b o n y ,  r a n g i n g  f r o m  5 0 C  U p.
Gift Suggestions which may be 
of value to you:
Ladies
W ris t  W atch es , L o rg n e tte  C h a in s , 
F o b s , C h a te la in e  B rooches, R in g s , 
B rooches, N e c k le ts , 'C a rd  C ases , 
C oin  C ases , H a n d  B a g s , S l ip p e r s  
in  C ase , T o ile t  S e ts , M a n ic u re  
S e ts , M esh  B a g s , J e w e l  C ases , 
L o ck e ts , C ro sses , P h o to  F ra m e s , 
P e a r l  O p e ra  G la s s e s , L a  T a u s c a  
P e a r l s ,  J a b o t  P in s , W a is t  S e ts , 
S i lv e rw a re ,  C h in a , C u t G la s s , 
e tc .,  e tc .
Gentlemen
B ill  Books, T ie  H o ld e rs , C a rd  
C ases , C o lla r  B a g s , T ob acco  
P o u ch es , C ig a r  C a se s , C ig a re tte  
C a se s , C ig a r  C u tte rs , P e n c ils , K ey  
R in g s , Book M a rk s , P h o to  F ra m e s , 
S m o k er S e ts , C a n e s , P ip e s , C ig a r  
H o ld e rs , C ig a re t te  H o ld e rs , R in g s , 
F o u n ta in  P e n s ,  F ie ld  G la s se s , T ie  
P in s ,  F o b s , C uff L in k s , C h a in s , 
L o ck e ts , W a tc h e s , e tc ., e tc.
E v e r y t h i n g  p a c k e d  i n  a  n e a t  c a s e  
a n d  d e l i v e r e d  o r  m a i l e d  t o
; ■ V
a n y  a d d i e s s .
W. M. PARKER & GO.
The Xmas Gift Specialists
CHOWLEY Phone 270 KELOWNA, B. C.
A. &  H, ASSOCIATION
Third OtBiral Matting
T h e  th i r d  o f a twrh'H o f a d jo u rn e d  
gom irul m e e tin g !  In cwwneotioji w ith  
(jl»e n f fu l ru .o f  tiro A g r ic u l tu ra l  an d  
H o r t ic u l tu ra l  Aitfioicintitni to o k  p lace  
on S a tu rd a y  a f te rn o o n , b u t  l a  ap lto  
w£ th e  upuul len g th y  an d  a t  tim es  
w earisom e d iu tuw ion , l i t t l e  p ro g ra m  
w as irniidc and  the f in a n c ia l w tute- 
iiiojit  M ill remutiiH on th e  ta b le . E ven  
th e  p a tie n c e  o f the f a i th fu l  few  w ho 
have  a tte n d e d  the la s t  tw o  u ice tlngu  
scamp to  h av e  worn th in , u.i a d jo u rn ­
m en t wiui iiiuldw w ithouit f ix in g  th e  
dute  of th e  n e x t iiiieeting, w h ich  w ill 
be le f t  u n t i l  th ere  is  s o m e th in g  d e fi­
n ite  to  r e p o r t  to i t .  i
F if te e n  w ere  p re se n t, a n d  befo re  
Uhe g e n e ra l m eeting  convened  n e u rly  
tw o h o u rs  wuo npent by th e  1013 
B eard  of H ireotora in  d isousaing  th e  
f in an c ia l s ta te m o n t, u p p u rtu n ly  to  
l i t t le  pi\rpowo.
Ah th e  1913  P re s id e n t, M r. F . It.
E. D e H art to o k  tlhio o h a ir  a n d  b rie fly  
rev iew ed  t(he financia l s ituo /iion .
M r. P . D uM ouhn s a id  he  hud  seen 
in |h c  p r in te d  re p o r t  of th e  p rev io u s  
m ee tin g  t h a t  i t  Irani been a d jo u rn e d  
in a rd o r  to  .receive a r e p o r t  f ro m  the  
F inance  C onun iitee . WpeaikiiHg m  a 
m em ber o f t h a t  com m ittee , he s a id  he 
had  no r e p o r t  to m ak e , a s  he  h ad  
w ashed  h is  haSLs o f a ll  re sp o n s ib i­
lity  a f t e r  he  saw  how  th e  a f f a i r s  of 
mm A ssoc ia tion  were c o n d u c ted . He 
nud w a rn e d  u rc  Preaiilesut an d  Sec­
r e ta ry  a f t e r  Uhe e x h ib itio n  t h u t  on 
no ucoouiiit siiouid uny  Oills ba paiu  
u n til p a sse d  by Dim i l o j r d  of D ircc- 
uara. lNocvvithtitalining, a b o u t $dO J o r  
$1)00 w o r th  of cheques h a d  been is­
sued , an d  fo r  th a t  re a so n  he  w ould 
assum e no resp o n sib ility  fo r  th e  ba­
lance  sh e e t ..  W,title th e  d e fic it  w as 
s ta te d  as  $5,00 in th e  .s ta t e m e n t ,  ac- 
coiumts h a d  samoe been preseuveed by 
oLesurs. F . Casorsa a n d  vV. C. iilacK - 
waod wlhiah would ra is e  tn o  a m o u n t 
uo $ S 9 J  o r  $900.
M r. D e H a rt exp la ined  t h a t  m o st of 
one p a y m e n ts  re fe rre d  Co oy  M r. Du- 
xyiouUn w e re  made to  u ie  cow noys 
wiie p a r t ic ip a te d  in tn e  s p o r ts .  T n cy  
could  n o t w a it about to w n  in d e f in ­
ite ly  u n t i l  a m ee ting  of tile  D irec to rs  
w as h e ld , so th ey  w ere  Paid  th e  m o r­
n in g  a f t e r  th e  fa ir. T u e  m en who 
w orited, on th e  g ro u n d s  w e re  a lso  
paid , on c e rtif ic a te s  issu ed  by M r. 
B lackw ood , w ho was in - c h a rg e  of 
dnem. H e defended th e  p a y m e n ts  as 
ex p ed ien t a n d  necessary .
M r, L . E . T ay lo r.—"H a s  th e  a u d ito r  
vou ch ers  fo r  a ll  p a y m e n ts !”
M r. T . E . Cooper, S e c re ta ry .—" He 
says  n o t .”
M r. D uM oulin  took  e x c e p tio n  to  
th e  s ta t e m e n t  r e p o r te d  an  h a v in g  
been m ade  by M r. D e H a r t a t  th e  p r e ­
vious m e e tin g  tJbat th e  B a n k  of M on­
t re a l  h a d  re fu se d  to  h a n d le  th e  As­
so c ia tio n ’s  n o te , wtiHch, he B jiJ , w as 
a b so lu te ly  u n tru e .
M r. C o lder asked  M r. DuMbulLn i t  
i t  w as  n o t  th e  custom  to  p a y  th e  
p r iz e s  f o r  s p o r ts  th e  m o rn in g  a f te r  
the . f a ir .
M r. D uM oulin  re p lie d  t h a t  to  th e  
b es t of h is  reco llco tion  th e  D ire c to rs  
m et oo  th e  second n ig h t  o f  th e  1912 
show  a n d  p a rse d  any  a c c o u n ts  t h a t  
re q u ire d  im m ed ia te  s e t t le m e n t .  He 
c h a rg e d  t/ha t cheques d a ted , su b se ­
q u e n t to  th e  w a rn in g  h e  g a v e  th e  
P re s id e n t, a n d  S e c re ta ry  w e re  issued .
M r. C ooper c o rro b o ra te d  Air. Du- 
M oulin in  r e g a r d  to  a m e e tin g  o f  Di­
r e c to rs  being" held d u r in g  th e  1912 
show , a t  w h ich  a m o tio n  w a s  p assed  
s a n c tio n in g  th e  p ay m en t o f «ach  a<> 
co u n ts  fo r  w hich vouchers! w e re  on 
h a n d . ■ -i-
M r. P r id h a m  h av ing  a sk ed  f o r  an  
e x p la n a tio n  in  r e g a rd  t o  M r. Cas- 
o rso ’s  b ill, M r. F. C aso rso  s t a t e d  t h a t  
in a  c o n v e rsa tio n  w i th  M r. .D e H a rt 
p r io r  to  th e  show ha  h ad  sa id  he 
w ould  e x p e c t th a t  if th e  s p o r t s  p ro ­
ved .a  su ccess  the  boys w ho to o k
p a r t  slhonild jetet somie m oney, w h ile
h e  d id  n o t  w an t a n y th in g  f o r  his; 
ow n tro u b le . T he b ill h e  h a d  p re s e n ­
te d  w as fo r  expenses in c u r re d  in  con­
nec tio n  w i th  g e tt in g  up  th e  s p o r ts , 
auah  a s  ru n n in g  in  h o rse s , g e t t i n g ' 
s te e r s  a n d  so  fo r th .
M r. D uM oulin  sa id  th e  u n d e r s ta n ­
d in g  o f th e  E 'irootora w as t h a t  th e  
p r iz e s  fo r  th e  sp o rts  w e re  to  be  th e  
on ly  o u tla y , b u t  a f te r w a r d s  th o  Dir­
e c to rs , on acoouD t  o f  th e  re p re se n ­
ta t io n s  m ade  to  them  a n d  t h e  s t a t e ­
m e n t by  S e c re ta ry  W a sh b u rn  t h a t  
th e  sh o w  w ou ld  y ie ld  a  hand so m e 
s u rp lu s , g r a n te d  $100 to  M r. Casorso.
M r. D e H a r t  endorsed  w h a t  M r. D u-
M oulin  h a d  s ta te d .\
M r. C asorso  said t h a t  if  e v e ry th in g  
h a d  been  charged  fo r ,  h is b ill w ould  
be muich m ore  th a n  $ 1 2 0 . No ac­
c o u n t h a d  (been ta k e n , fo r  in s ta n c e , 
o f  th e  s h r in k a g e  in t h e  c a t t le ,  -w hich 
w as co n sid e rab le , y e t n o  c h a rg e  w as 
made*. ‘ ■. •
M essrs . P raw ao a n d  C aldor m oved, 
T h a t  a com m ittee  bo a p p o in te d  to  
w a it on  M r. W ashbu rn  a n d  g e t  a  
f in a n c ia l s ta te m o n t a n d  e x p la n a tio n
fro m  h im , a n d  t h a t  th e  o o m m ittc e ’s 
r e p o r t  bo u e m p te d  by th e  AaBoclatioii.
A lo n g  diflcupaion «M iw d, d u r in g  
w h ich  n o th in g  f ro n t  wan b r o u g h t  o u t, 
a n d  e v e n tu a lly  t lw  m otion  w as c a r ­
rie d , a n d  Mjesuro. OoxiUm . C a ld e r  an d  
D e H art w ere  a p p o in te d  an m em bers  
of th e  c o m m ittee . ,
M r. P r id h a m  guve  notion of Ilia in ­
te n t io n  to  m ove an  a m e n d m e n t a t  th e  
n e x t g e n e ra l m ee tin g , g o v e rn in g  the  
h a n d lin g  of a c c o u n ts  a/nd InapootiM i 
o f th e  f in a n c ia l s ta te m e n t  by th e  1)1- 
rectorH  b efo re  p re s e n ta tio n  to  th e  
unnuud m ee tin g .
M r. L , E . T a y lo r  s ta te d  t h a t  he 
hud  gone to  th e  R oyal B a n k  th u t  
m o rn iu g  w ith  M r. C oopet, in o rder, 
to  u so e rtu in  t)h« terum  of th e  loan 
w h ich  th o  Uqyial .B unk  w as w illin g  
to  inuke. T h e y  w e re : $1 ,2 0 0  to  be 
re p a id  in  M a rc h  fro m  th p  g o v e rn ­
m en t g r a n t ; $900  w ith in  th e  n e x t 
tw o  o r  th r e e  m o n th s  fro m  th e  t»ale 
o f t i c k e ts ;  a n d  tho. b a lan ce  uf $200 
to  be quirriiod o v e r to  the, n e x t e x h i­
b itio n . S p e a k in g  p e rso n a lly , h e  could  
n o t u n d e r ta k e  to  s ig n  u g u a ra n te e  on 
th e se  to rm p , us he ooiiaidered i t  im ­
possib le  to  m ee t th em , a n d  he te n ­
d e red  h is  r e s ig n a tio n  fro m  th e  B oard , 
as he co u ld  n o t g-M ou w ith  uih> 
Kind o f l'liuuioo u t a ll.
M r. D e H a rt did n o t d isp u te  th e  ac­
cu racy  uf ALr. T u y io r ’s  rc/uarK H , b u t 
no  ouenied th a t  he  said, sp ec ified  $360  
as  th e  su m  t h a t  could  be ra ise d  from  
uhe sa le  o f ticK e ts  w itn iu  ta e  n e x t 
tw o  o r th r e e  m o u th s .
E x p la in in g  uho position  oi th e  l ia n a  
of s ta l l t r e u i ,  s i r .  JJuiVlouLii s a id  tn e  
„ uiik  hud  reqeived  a l e t t e r  fruau tao  
t're s iid e iit a n d  S e c re ta ry  of cue As­
soc ia tio n , asKBig fo r a lo an  >of $2,v,Oo, 
$1 ,000 , of w a to a  w as to  oe rejM tu  by 
r e o r u a r y  o r stuxcAt fro.,u nieui b i-rm ia  
feroa, und  th o  oalaaoe, of $ t,0 O J  i r o n  
one guv iernu iciit g r a n t .  JNo nic.nuon 
w a s  m ade of a  g u a ra n te e  by t,ie  t>»- 
r e c to rs , i t  w a s  im possib le  lo r  tn e  
A ssocia tion  to  f in a n c e  »u tui.s way, 
a n d  t|hc Jd a n a  ooujd  n o t  u d v au ce  m o­
ney an  su a h  in d e f in ite  s e c u r i ty .
s i r .  T a y io j1 pu.iiLod o u t  ta a c  i t  
w as betiig  oVeriooKed on ait t .te  As­
so c ia tio n  w as  in  cute ko la  f a r  $.>ob 
a n a  e v id e n tly  m ore , ju d g in g  Dy tu e  
aud itio -u jl a c c o u u ts  t a u t  nud  been 
p re s e n te d , a n d  th e y  could  n o t  use 
tn e  igovierum eat g ra u c  an d  m em b er­
s h ip  fee,s bo a p p ly  on  a lo an , o th e r ­
w ise th e re  w o u ld  (be n o th in g  to  m eer 
one p r iz e  l i s t  n e x t y e a r.
A f te r  f u r t h e r  le n g th y  . d iscussion , 
M r. G qates sjoiid th e y  seem ed  to  be 
b e a tin g  a b o u t  th e  bush . T h e  m ain, 
th in g  w a s  t h a t  th e  A ssoc ia tion  ow ed 
$2,00(1 a n d  h a d  to  p a y  i t .  H e could 
see no o b jec tio n  to  u s in g  t h e . $1 ,200 , 
w h ich  w o u ld  s im p ly  tid e  th e  Assoc­
ia t io n  o v e r u n t i l  n e x t  fx ll . H e ex­
p la in e d  t h a t  h e  h a d  s ta y e d  a w ay  
fro m  th e  a n n u a l  m ee tin g , b e m u se  he 
diid n o t w a n t  to  a g a in  h o ld  o ffice , 
b u t  i f  a  vancanoy o c c u rre d  in  th e  
H o ard  of D ire c to rs  an d  th e y  desired  
h is  se rv ic e s , h e  w as w illin g  to  r e n ­
d e r  th e m . ■
M r. P r id h a m  su g g e s te d  th e  fea s ib i­
l i ty  be e n q u ire d  in to  of r a is in g  a 
m o r tg a g e  o n  th e  lea se  of th e  g ro u n d s  
fro m  th e  C ity , w h ich  b a d  s t i l l  l b  
y e a rs  to  r u n .
M r. D uM oulin re m in d e d  th e  m e e t­
in g  o f H on . P r ic e  E lliso n ’s  s ta t e m e a t  
t h a t  "  he  w o u ld  n o t see  th e  ex h ib i­
tio n  b u i ld in g  s tu c k  fo r  th e  sh in g le s  
cm th e  -ropf.”
S e c re ta ry  C ooper r e a d  a  l e t t e r  fro m  
M r. H . Wl. Jfiaym er, a s k in g  fior im-, 
m ed ia te  s e t t le m e n t  o f 111® a c c o u n t, 
o th e rw is e  h e  w o u ld  t a k e  le g a l  ac tio n . 
M r. C ooper ad d e d  t h a t  th e  A ssocia­
tio n  lhad  o n ly  t i l l  M onday  to  m ake  
a r r a n g e m e n ts . .
M r. G. CL B ose su g g e s te d  t h a t ,  th e  
1912  o r  1913  B o a rd  o f D ire c to rs  
n o t h a v in g  ta k e n  th e  p u b lic  c le a rly  
in to  tiheir .confidence a s  to  h o w  th e  
e re c tio n  <of t h e  n ew  b u ild in g  w as  to  
be f in a n c ed , so m e  of th em  m ig h t  
m ak e  sin e x p la n a tio n .
M r. C oates  da id  th e  a r r a n g e m e n t  
w ith  M r. K a y m e r w as  t h a t  h e  ta k e  
a  n o te  fo r  t h e  ba lanoo  o v e r  a n d  : a- 
bove tho  g o v e rn m e n t  g r a n t  in  a id , 
th e  n o te  to  h e  fin a n c ed  by h im se lf , 
b u t  a w in g  to  a  ch a n g e  o f c irc u m s ta n ­
ces, M r. R a y ra e r  ooold  n o t f in a n c e  
th e  n o te , a n d  h e  h a d  to  f a i l  back  
on  th e  A ssociations ,
\M r . T a y lo r  a d d ed  t h a t  th e  D irec­
to r s  h a d  b e e n  e n c o u ra g e d  to  g o  a- 
h e a d  w ith  t h e  liu ild in ig  by a n  o p ti­
m is tic  e s t im a te  b y  M r. D e H a rt, w ho 
ex p e o te d  to  r a is e  $ 8 0 9  o r  $ 1 ,0 0 0  by 
th e  e a le  o f tio k e e s  a n d  t h a t  th e  f a i r  
w ou ld  y ie ld  a  s u rp lu s  o f a t  le a s t  
$500 .
T h e  te rm s  o f  th e  p ro p o sed  n o te  to  
th e  R oyal B a n k  a n d  o th e r  p o in ts  w ere  
d iscu ssed  a t  g r e a t  le n g th  u n t i l  th e  
m em b ers  b e g an  to  w e a ry  a n d  g ra d u ­
a lly  d r if te d  h u t  one b y  one . H a lf  a  
dozen  w e re  s t i l l  fa n n in g  th e  e m b e rs  
o f  d e b a te  w h en  o u r r e p re s e n ta tiv e  
le f t .  ■ .. ! • ■
Waal Advls.
R A T E S :
First Insertion : 2 Cents per
word ; minimum charge, 25 
cents.
Each Additional Insertion: 1 cent 
per word; minimum charge. 
15 cents.
In  e s tim a tin g  the  cost ot a n  adver- 
tiBem ent, su b jec t to th o  m inim um  
c h a rg e  a s  s ta te d  above, e a ch  in it ia l ,  
a b b re v ia tio n  o r g roup  of f ig u re s  coun ts  
a s  one w ord.
If so d e s ire d , a d v e r tis e rs  m ay  have 
re p lie s  a d d re sse d  to a  box n u m b er, 
c a re  of the  “ C o u rie r ,”  a n d  fo rw ard e d  
to th e ir  p i iv a te  a d d re s s . F o r  t il ls  s e r ­
vice, a d d  10 cen ts  to cover p o s tag e .
No re sp o n s ib ility  accep ted  for co r­
rec tn ess  of telephoned  a d v e rtise m e n ts .
P lease  do^ not a sk  for credit, a s  the 
trouble and e x pense of book ing  small 
advertisem cnts_ is m ore th a n  they  are  
w orth  to  the publisher.
FOR SALF
D R Y  C O R D  W O O D  fo r s a le . $2.50 
p e r  r ick , de livered . L . I I . G a rn e tt ,  
Box 574, K elow na. 21-4
F O R  S A L E —22 ca l. S tev en s  R e p e a te r , 
a lso  32-20 Colts S ix  S h o o te r, h a n d y  
for cow boy; a ls o a n B m .m . M a n n lic h e r . 
A p p ly  P .  O. Box 276. 21-2
P IN E  AND F IR  co rd  w ood fo r  sale, 
g u n  ra n  teed  d ry , $ 2 .5 0  p e r  rick . 
P . O. box (W9, .Phonic 2203 . 2 0 - tf
C H E A P CORjD|W|OOD fo r  s a le  (polos), 
$1  p e r  r i c k ;  also  balod  J iay  a t  
$21  p e r  ton . G a rd n e r, P hono  jjO O l; 
P .p . box 572. 1 9 -4
YOUNG B E R K S H IR E  P IG S  fo r  sa le .
A pply . GuiaaeiittU R on oil, P h o n e  
4701 . i y y -
FO R  S A L E .—iDry Wiood. P h o n e  813, 
'jlH-8
HAY FO R  SA L E , $ 1 8  p e r  ton  in 
aback . O. A. P e a se , C reekslde .
lO-ttf.
FO R S A L E —One l e t t e r  - copying  
p r e s s ;  new  fro m  fa o to ry .—Ap­
ply , Cust<oms Office. 4 8 - tf .
FO R  S A L E —2 0  aorea f ln s t-o la ss  f ru i t  
a n d  h a y  land , 6  m iles  fro m  K el­
ow na on  V eru Jn  R o a d ; a lso  7-room  
house an d  tw o  fine b u ild in g  l a t s  on 
W ilson A v e .; all a t  v e ry  a t t r a c t iv e  
figures* E n q u ire , F . S . C oates, 
L a k e v ie w  H o te l. 4 0 - tf .
GOOD F I R  PO STS F o r  S a le —Apply, 
C a th e r . ’Phone B 1 3 9 tf
H A Y  F O R  S A L E —$18 a n d  $16 p e r  
ton  in  s tack . A p p ly  to  W . D ,
H obson , O k a n a g a n  M iss io n . 3-tf
TO LET
H O U SE F O R  R E N T —6  ro o m s, c ity  
l ig h t  a n d  w a ite r ; a b o u t 2 0 0  yarila  
n o r th  of P re s b y te r ia n  C h u rc h  on 
R ic h te r  S t . ,  $20  a  m o n th . A pply , G. 
A. F is h e r , C row ley B lock . l8 _ tf
H O U SE F O R  R E N T —on P e n d o z i S t . ;
8  ro o m s ;  fu rn a c e ;  e le c tr io  l ig h t  
an d  W a te r  ; very  c o n v e n ie n t and 
w a rm . H aa  one a c re  la n d  a n d  sitib lea, 
s h e d  an d  ioe-houjse. A pp ly , G. A, 
F is h e r , C row ley  B lock., 1 8 - tf
WANTED—Miscellaneous
T E N D E R S  W A N T E D  fo r c le a r in g  
100 a c re s  of l ig h t  p o p la r  , b u s h . D . 
E .  G e lla t ly , G e lla t ly . 21' J
SH O R T H A N D  — S im p lified  P i tm a n ’s  
S h o r th a n d  t a u g h t  in  K elow na. 
T h re e  m o n th s ’ course . T h e  la te  p r in ­
c ip a l o f th e  la rg e s t  p r iv a te  S h o r th a n d  
School in  V ic to ria , B . C., w ill v isit 
K e lo w n a , to  h o ld  t h r e e  w eek ly  classes 
in  S im p lif ied  P i tm a n ’s  S h o r th a n d ; 
T o u c h  sy s te m  of ty p e w r i t in g ,  com­
p o sitio n  a n d  p u n c tu a tio n  ta u g h t-  
Fox fu ll  p a r t ic u la rs  apply* K elow na 
C o u rie r. 220-4
EMPLOYMENT WANTED
W A N T E D —F o r a  few  h o u r s ,  in  th e  
m o rn in g , l ig h t  h o u se  w o rk , m end­
ing , e tc . A p p ly  Box B , C o u rie r . 21-2
H O U SEW O R K  W A N TED  by  J a p a n ­
ese. K . K ag am i, P . O. B ox, 213 , 
V ernon . 19-3
LOST AND FOUND
ST R A Y E D  on to  G uisajchan R an ch  
on N ov. 9, a  h e a v y  d r a f t  2 -y e a r  
o ld  c o lt, b lack . W ith  w h i te  s t a r  on 
fo re h e a d . I f  not c la im ed  w ith in  3 0  
d ay s , w ill be  so ld  to  d e f r a y  expenses . 
Dec. 4 , 1913. ___________^ - 4
F O U N D —S ilv e r  w r is t le t  w a tc h . O w n ­
e r  c a n  o b ta in  on p ro v in g  o w n e rsh ip  
a n d  p a y in g  for th is  a d v e rtise m e n t. 
A p p ly , C o u rie r  Office. 14-tf.
SPIRELLA CORSETS
In c lu d in g  w a is ts  fo r  c h ild re n , fro m  
1 to  14 y e a rs .
M rs . J .  H . Davie* w ill  b e  a t  M r*. 
M a th ie ’s , o v e r  ‘ D avie* & M a th ie ’s , 
P e n d o z i S t . ,  (phone 196) b e tw een  
th e  h o u rs  o f 1 .30  a n d  6  p .m . S a tu r ­
d ay  of e ach  w eek to  m e e t  la d ie s  w ish­
ing to  o rd e r  co rse ts . P. O. Box 626, 
K elow na* . / V "
Exceptional 
Examples of the 
Bookmaker’s Art
Y o u  h a v e  a n  o p p o r ­
t u n i t y  o f  s e e i n g  s o m e  
o f  t h e  m o s t  b e a u t i ­
f u l  b o o k s  e v e r  d i s ­
p l a y e d  i n  K e l o w n a .
We have the choicest 
gems in prose and 
poetry, popular and 
classical, with artistic 
cloth or leather bind­
ings, handsomely dec­
orated and illustrated, 
in.a variety of editions 
and a wide range of 
prices.
These make suitable 
gifts for all ages and 
, conditions; they are 
preserved and remain 
pleasant reminders of 
the giver.
P . B . W illits & C o .
Druggists & Stationers
Cherrywood
Dairy
Fresh Milk 
and Cream
supplied daily to any 
.. part of the city . ;
’Phone your orders to
-  A  1 2  -
Now R eady 
H . LYSONS
KELOWNA GREENHOUSES
$2.25 C O. D.
Per rick, by the load
W hitehead  &  C o .
Phone 307
17-tf.
R ough  o r  D re sse d .
o”
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, Mouldings, Etc.
. V
Kelowna Saw Mill Co.,Ltd.
J. M. C R O FT
Bootmaker and Repairer ,
M a te r ia l  a n d  W o rk m a n s h ip  
: : of th e  B e s t : :
B e rn a rd  Ave. -  K e lo w n a
T H E  C O U R I E R
ONE YEAR FOR $1.50
THURSDAY, D E ^ E itB E ft 16, 1016 THE KELOWNA Cdtm lER XND okA N A tM tf O kofiA R bidl'
**■» PAGE f I vE
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Morrison’s Dance Hall
L a w re n c e  A venue
*
We are open to accept engage­
ments for private and public 
dances. 3,000 square feet of high­
ly polished hardwood floor.
All conveniences, including dressing rooms, 
ladies’ and gentlem en’s lavatories, kitchen 
utensils, complete. W ell heated, lighted and 
ventilated. Music and refreshments arranged 
for. Prices on application to
A rm stro n g  & H ay m an
, , \
B. C. Horse Dance on Thursday,
Dec. 18th.
Young People’s Social Hop 
every Tuesday evening.
8.30 p. m. to 12.30 a. m. 
Duncan’s Orchestra in Attendance.
Bankhead Orchard Co., Ltd.
PHONE 8
| C E  S e n d  y o u r  o r d e r s  i n  e a r l y  f o r  i c e  t o  b e  
d e l i v e r e d  a n d  p a c k e d  i n  y o u r  i c e - h o u s e .  
F a r m e r s  i n  t h e  c o u n t r y  m a y  o b t a i n  i c e  r e a d y  c u t  o n  
t h e  p o n d .
I t  w i l l  c o s t  y o u  t e n  t i m e s  m o r e  t o  h a v e  i c e  d e l i v ­
e r e d  i n  t h e  s u m m e r ,  s o ,  i f  y o u  h a v e  n o t  a l r e a d y  g o t  a n  
i c e - h o u s e ,  c o n s i d e r  i f  i t  w o u l d  n o t  b e  a n  e c o n o m y  t o  
b u i l d  o n e .
Dry fire wood for sale in six-rick 
TV U U U  iots at $2.50 a rick, for cash only.
X .  H a  rvn Next month we can supply 
1 1  ©v a l d . 1 1 1  home cured, home smoked
bacon and hams from grain fed pigs of our own growing.
Yellow Newtown and Spitzenberg culls at 
- $1.25 a box.
Oats, Wheat, rye ground while you wait. 
Get this done and save 25 per cent on
3rour feed bill.
W inter We still have room for a few head of horses.
21-4
Do You Like a 
Winter Wash Day?
We will wash, dry, starch, call 
for and deliver your family wash 
at 35 cts. a dozen. Cheaper than 
doing it at home, and better 
work too. Full particulars from
Kelowna Steam Laundry
Phone 159 :
’PHONE 154 LAW RENCE AVE.
J. A. BIGGER
CONTRACTOR AND B U IL D E R
P. O. BOX 19
E s t i m a t e s  f u r n i s h e d  o n  a l l  k i n d s  o f  b u i l d i n g s .
Residences and Modern Bungalows a Specialty
Interior finishing, house painting and decorating by
contract.
I have a full line of interior decorations, consisting of the 
latest and most up-to-date wall bangings.
Call and inspect my stock of wall papers, and get my 
estimate on your spring painting an^ l decorating.
City and Country Patronage Solicited
CTftMhrfy In ASSEB1CAN I
Get "More M oney” for your FO B S
SH IP  TO C B FURS TO “ SHUBRRT**
a reliable—responsible—safe—Fur House with an unblemished rep-utatioi ---------------- ---------------- *------
cessful ____________________  _______  _____
the oniy reliable, accurate market report and price list published.
W rite for U -N O W -^t'a FBEB |
2WI7 WEST AUSTIN AVE.I
TURKISH W R ES TLER
May Meet Eklund and Sutherland
Hub. M unw goff, th e  b 'g  grap p lcr , 
w ho a rr iv ed  in t o w i  I la t S a tu rd ay  
from  th e  Loirv H;ai' Si. it« , and i,s- 
Hitieil a c h a lle n g e  on Tucuduy n ig h t at 
t/he cuac-ort g iv en  by th e  H ookey  
Club to C lureiico E k lu n d  m id Hob. 
S u th er la n d , lia s h ad  h:« bold  dufi 
accepted , mild, if  pm ujn  t p ian o  if j
throiilgli, w ill m ake nil a t te m p t  n ex t  
w eek  to ]>in b oth  the Ioo.il men to  
title canvim  in onu h our o f  uctual 
w r e s t lin g  tim e .
M u iingoff is b a ck in g  up tils1 c h i l ­
led  go w ith  $ 1 0 9  in real m o n e y , so 
th a t m at lana  in ly  b.i a w u ra d  that 
title b ig  fe llo w  w ill  su re ly  do h is  bent 
to flop  th e  tw o  lu j .il m en in the  
tim e Hti p u la  tod.
M anm goff, as bin credential*! show , 
h as m et uill th:> to p -n o tch eru  in the  
w r e s tlin g  g a m e , an d  w h ile  he does 
not claim  t o  bu a w o r ld ’s  cham pion , 
tiis record  is a v ery  good  o n e . T he  
T u rk  s tr ip s  a t a b o u t 2 0 3  pounds, so 
he w ilt h avo  a co n sid era b le  a d v a n t­
a g e  in w e ig h t  a v er  h is  o p p o n en ts , be­
in g  ubout 4 0  p o u n d s h ea v ier  than  
E k lu n d  and a b o u t 1 5  pounds more 
than  .S u th erlan d . A t th a t ,  som e fo l­
lo w ers  o f t/tio ,<gam« b elieve  t i n t  Air. 
M u n agoff h a s b it t e n  o f f  m ore than  
he can m m stiouto.
whruiu you w ill r e co g n ise  a s b e in g  a 
m o o g  title la r g e s t  sh ip p ers  o f fr u it  
and  p ro d u ce  th ro u g h  th u  E x ch a n g e , 
w ish  bo ta k e  th is  o p p o r tu n ity  o f  e x ­
p r e s s in g  to  yo u  our ap p roch  t io n  o f  
y o u r  a b le  m an agsm im l and  ask  you  
bo a c c e p t  th is  rnnall tok en  o f ou r  
g o o d w ill ; and we a lso  e x te n d  our  
a p p rec ia tio n  to  Mr«. M cD onald, w ho  
is no lens d e-w rving o f ou.r g o o d w ill  
for h er  asu'M imee b y  h er  se lf-sa o r lfice  
tJliat m u st o f iiecewKity In v e  fa llen  
tio h e r  lo t  th ro u g h  th e  lo n g  horns  
o f  jservioo youi h ave w il l in g ly  d evo­
te d  to  our busineK/s d u r in g  th e  busy  
sea so n , uind by y o u r  absence from  
h om e th ro u g h  *ho tr a v e llin g  you  
h a v e  fo u n d  it m u-eam ry to  d j  in the 
m a r k e tin g  o l our p ro d u c ts .
" Y ou r busincHH (issoc ia tes and 
fr ie n d s  e x te n d  to  you e v e r y  good  
wWli ,for h e a lth  and lmppincSR to  
y o u r s e lf ,  M rs. M cD onald and fa m ily .” 
Tike iaddrn.su, w h ich  w;i« bouu tiru lly  
i llu m in a te d  in co lou rs and ■executed 
on p a rch m e n t, w as nigir.ul by 2 5  
dhiireholderH  in th e  E x ch a n g e , in ­
c lu d in g  t h e  la r g e s t  sh ip p ers , and o th -  
erd co n n ected  w ith  th e  in d u stry .
A ccom p an ied  hy a. pursn o f $ 1 0 0  
in g o ld , as a s u b s ta n t i i l  token  of 
hhe a p p rec ia tio n  o f th e s ig n a to r i'e .  
tlhe addroiss w a s p resen ted  to  the re­
c ip ie n t by Mr. AV. 1). H obson, Hrc- 
oidon t o f fcho E xohan g" , in a g ra c e ­
fu l l i t t l e  sjKveah.
M r. T . B ulm an added  a f«w  com ­
p lim e n ta r y  rem a rk s, uiid r e g r e t te d  
p rior e n g a g e m e n ts  lu d  k ep t sev era l 
of tlhe su b sc r ib e rs  u w ay .
M r. M cD onald , w h o  w ns co m p lete ­
ly  ta k en  b y  su rp r ise , fou n d  it  d if f i . 
oullt to  e x p r e s s  h is th a n k s  for the  
sp le n d id  g i f t s ,  buit m a n a g ed  to nay 
th a t  lie w o u ld  trea su re  th e  ad drees 
u n til th e  en d  o f Ilia d ays.
M r. M cD onald 's ex p er ien ce  in th e  
fr u it  and p rod u ce b u s in ess  e x te n d s  
over m an y y ea r s , b eg in n in g  w ith  th e  
O tta w a  .F ru it and P ro d u ce  Co., at 
O tta w a , a fte r w a r d s  a t  'W inn ipeg  as 
jo in t m a n a g er  o f a bran ch  o f  th a t  
con oern , and  from  1 9 0 7  u n til la s t  
w in te r  as m a n a g er  o f  th e  K elow n a  
F a r m e r s’ E x ch a n g e . H o is n o w  m an ­
a g er  o f  th e  B r it ish  Colum bia G row ­
ers, L im ited , an in d ep en d en t sh ip ­
p in g  'org a n isa tio n  in w h ich  he is  a 
p a rt o w n er , an d  w hich' 'has « ig n a l-  
ised  i t s  f ir s t  y ea r  in b u sin ess  by sh ip ­
p in g  a b o u t 1 3 0  ca rs o f  fr u it  and  
v e g e ta b le s  from  K elo w n a .
I «
Glenmore Fruit Lands
S itu a ted  w ith in  o n e-lin lf m ile  o f tow n , and  b e in g  alnnitlOO feet above 
th e  la k e , it com m a n d s a  b ea u tifu l view  of th e  tow n, 
la k e  and  su r ro u n d in g  cou n try .
IDEAL FRUIT SOIL ABUNDANCE: O F WATER
CLOSE TO TOWN AND MARKET
T h e r e  is  o n ly  one CJlcninoro; d o n ’t m iss  th e op p ortu n ity  o f se lec tin g  a 
few  a c r e s  of th is  d e s ir a b le  p rop erty .
THE CENTRAL OKANAGAN LANDS
LIMITED
KELOWNA - - - - B. C.
SHE
THE G R EEN H O U SES
Richter Street Between Presbyterian and English Churches
C ut FI o w e r s
P ot P la -n t  s  f o r  C h r is t m a s  G i f t s
Chrysanthemums
G e m m a t i o n s
Phone 88
A  l e w  B u l b s  l e f t .
PALM ER ROGERSON Box 117
Roller Skating Rink
N O W  OPEN
in Exhibition Building
S k a t i n g  2 . 3 0  t o  5  p .  m . ,  a n d  f r o m  7 . 3 0  t o  1 0  p .  m .
Adm ission: Evening, 15 c ts . Ladies Tree.
Afternoon, Admission Free to All.
C o m e  w i t h  t h e  c r o w d  a n d  e n j o y  y o u r s e l f .
21-4
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T h e  T u rk is h  M a t A r t is t .
E k lu n d  is in 'good  sh ap e  fa r  the 
bout an d  S u th e r la n d ,  if a l i t t le  
fle sh y , w ill ba f i t  fo r  som e s t i f f  
W ork. He w ill w o rk  h a rd  l o r  th a t  
side b e t  a n d  th e  b ig  en d  o f th e  g i te  
rece ip ts , an d  if th e  o p p o r tu n ity  comes 
a lo n g  m ay p u ll  o ff  a  s u rp r is e  p a r ty  
on th e  b ig  v is i to r .
One th in g  is c e r ta in ,  if M rn ag o ff 
w ins o u t, he w ill h av e  e s ta b lish e d  
h im se lf  a s  one o f th e  g r e a te s t  men 
in  tlhe gam e, fo r  E k lu n d  a lo n e  is no 
easy  p ro p o sitio n  f o r  th e  a v e ra g e  good 
h e a v y w e ig h t.
S u th e r la n d  fo r  so m e  tim e  d id  not 
like  to  'b re a k  h i s  p ro m ise  of r e t i r e ­
m en t as  a p io fe s s io n a l w re s tle r ,  but 
w as fin a lly  p e rsu a d e d  to  jo in  E k lund  
an d  m ak e  th e  v is i t in g  g ra p p le r  
“com e th ro u g h .”
T h e  m a tc h  w ill be h d d  in  th e . Op­
e ra  H ouse n e x t w eek  if s a t is fa c to ry  
a r r a n g e m e n ts  cam b e  m ade.
PR ES EN TATIO N
Tq Mr. Byron McDonald
In  connection  w i th  th e  w in d in g  up 
d)£ tlhe a f f a ir s  of th e  K e lo w n a  F a rm ­
e rs ’ E x c h a n g e , a n u m b e r  o f th* 
d ire c to rs  an d  s h a re h o ld e r s  d e s ire d  to 
g ive  e x p re ss io n  to  t h e i r  fe e lin g  of 
goodw ill ’to w a rd s  M r. Hyrom McDon­
a ld , who fo r  s ix  y e a rs  a c te d  a s  M an­
a g e r  of th e  co n cern  a n d  m ade fo r  it  
a p ro f i t  in  e v e ry  season  b u t  t h a t  of 
1912, w hich  sp e lle d  d is a s te r  to  hear* 
ly  a ll  o th e r  B r i t i s h  C olum bia fru it 
Sh ipp ing  o rg a n is a tio n s . W ith  th is 
O bject in v iew , M r. M oD onald w a s  in, 
v ite d  to  a t te n d  a g a th e r in g  on 
T h u rs d a y  a f te rn o o n  in  th e  H o ard  a t  
T ra d e  b u ild in g . -
M r. W. A. S c o t t  r e a d  th e  fo llow ing  
ad d ress l:—
" B y ro n  M cD onald , E s q . : ;
*• T h e  w in d in g  u p  Of th e  K elow na 
F a rm e rs ’ E x c h a n g e , w ith  w h ic h  you 
h av e  been co n n e c te d  p ra c t ic a lly  since 
i t s  in ce p tio n , in o rd e r  to  m ak e  w ay 
fo r  th e  la r g e r  G o v e rn m e n t su p p o rte d  
o rg a n isa tio n , m arlin  th e  c lo s in g  o f  a 
C h ap te r in  t!h© h i s to r y  o f th e  f ru i t  
a n d  p ro d u ce  in d u s t r y  o f th e  K elow na 
d is t r ic t .
•* W e, t h e : D ire c to rs  of th e  F a rm ­
e r s ’ E x c h a n g e , w ho h a v e  been  a»  
ao c ia ted  w i th  y o u  fo r  m a n y  y e a rs , 
in  c o n ju n c tio n  w i th  a  n u m b e r  o f o u r 
d h a reh o ld cro  a n d  g ro w e rs , m a n y  of
MANAGOrr (Turkish Heavyweight)
VERSUS
ROBERT SIJTNERLAND
■ and .
CLARENCE EKLUND f
Terms of Match—Managoff lo throw both Sutherland wJj 
and Eklund in one hour. ^
This should easily be the fastest and most sensational 
match ever stag-ed in Kelowna. Good preliminaries.
Prices: Ringside $ 2 .5 0 , Reserved Seats $1.50 &  $1.
Plan of Seat Sale at Crawford’s Store.
EO B S U T H E R L A N D  
E x-C ham pion  of S c o tlan d .
W H A T  l
YOU DON'T KNOW
MAX JENKINS &C°’S 
LIVERY STABLES
W H Y , \
E v e r y  g o o d  b u s i n e s s  m a n  
k n o w s  t h e y  h a v e  a b s o l u t e l y  
f i r s t  c l a s s  h o r s e s ,  r i g s ,  d r a y s ,  
e t c .
THEIR DRAYS MEET AIL C. P. R. BOATS
a n d  th e y  sp e c ia liz e  in  P ia n o  M oving. 
P h o n e  them , No. 20 C i ty . \
S U B S C R IB E  F O R  T H E  C O U R IE R
L‘ c l a r e n c e  e k l u n d  .
Champion Middle-Weight Wrestler of Canada,
* « !•
P K G ti Bt?C
ipjlE KELOWNA COURIER AND OKANAGAN OftQgARPtoT ^
TH U RSD A Y , REC EM B ER  lR .
T h i s  S to re  I s
S h o p p in g
If Y ou W ant a
B argain, and  
E sp ec ia lly  
a n  O v e r c o a t  
B argain
such as you often read about but seldom 
get, you should come to this store where 
one dollar does the work of two, and where 
prices have almost fifty per cent of saving-
in them. “ . . .
Our stock of overcoats is full of good
things—and we are selling them.
Men’s O vercoats
$30.00 and $28.50 values.................
$27.50, 25.00 and 24.00 values.. . . . . . .  U>.50
$23.00, 2 2 . 0 0  and 2 0 . 0 0  44 ............
$1 8 .0 0 , 17.00 and $15.00 “ ............. *0.5
$13.50 and 12.50 values ..................... 8-3°
All sizes.
Here is a crowded newsy page of BIG 
honest values in Christmas Gifts we are 
able to offer, because we sell for spot cash 
and lose nothing through bad debts.
We are showing gifts appropriate for every 
member of the family-father, mother, sis­
ter, brother, relatives, friends and sweet­
hearts. And with the selection as varied 
and attractive, and the prices as small and 
economical, Christmas Shopping and Gilt
Selecting at this store should not only be a 
p l e a s u r e  to yourself, but a joy everlasting 
to your purse.
Great V a lu e  
G iving in  
D ressy  C hrist­
m a s  C lothes  
for B o y s .
There are two parties to be suited the 
boy himself and his parents. Our experi­
ence in catering to the little fellows has 
taught us how to meet the demands of this 
trade—at a saving that no prudent, parent 
can overlook.
Boys’ Suits up to $5.00............... . .$3.75
u <4 “ 7.()0 , . . ............... 4.75
“ “ “ 8.50. . . . . ...............  5.95
44 44 44 1 1.00 ................... . • 7.50
All sizes.
Suit Cases and Trunks 
for Christm as G ifts
They are a most suitable Christmas present, especially for 
those who arc Koing away on the Holiday excursions. We have 
them in all sixes and styles, and can suit not only yonr part.cn-
lar taste, but also your pocketbook.
P r i c e s  f r o m  S 3 . 5 0  t o  $ 2 0 . 0 0
D e n t’ s f u r  Lined Gloves f o r  Men
Automobile Cuffs, regular $4.50 v a lu e ,  Holiday special.. .  $3.50
H oliday Linens—Nicely Boxed 
if You W ish, and Low Priced
No Housekeeper ever had too many linens, and there is 
nothing a woman will prize more. We have prepared liber­
ally for the great Holiday demand for these goods, and are 
showing some extra good values. Our assortment compris­
es the following lines:
Centrepieces Tray Cloths Dresser Scarfs
Pillow Shams Lace Doylies  ^ Towels
Five O’Clock Tea Cloths Sideboard Drapes
Embroidered Pillow Cases Table Cloths and Napkins
Cushion Covers Laundry Bags
See the handsome designs in our windows; and the
prices speak for themselves.
Ladies’ Dainty Neckwear 
for Christm as Gifts
Fascinating little bits of dainties—how can we describe 
them? I n  exquisite variety too—and customers haven t been 
a bit backward in telling us that our selection is not onI3^jy 
f a r  the largest, but our prices are decidedly the lowest here­
abouts. You must see the goods in order to appreciate the 
prices. To simply tell you that the prices range f,;om 2oC.A® 
$2.00, without showing you the goods, would not do the line
justice.
A rain or shine umbrella is just the thing for a 
Christmas gift. W e  have them in great variety.
And All Through the Store Similarly low Prices Prevail on the
o f " • —  -----------------
No fancy Profits have fntered Here Into the Calculation of Prices on Holiday Goods
A  S ilk  W aist—Price
M akes a H andsom e Christm as Gift
O u r  o f f e r i n g  p r e s e n t s  p r a c t i c a l l y  e v e r y  h a n d s o m e  s t y l e  
b r o u g h t  o u t  t h i s  s e a s o n .  S o m e  o f  t h e s e  y v e  r e c e i v e d  
j u s t  r e c e n t l y — n o t  m o r e  t h a n  a  w e e k  a g o .  T h e y  c o m ­
p r i s e  m a n  v  d i f f e r e n t  v a r i e t i e s  o f  s i l k  w e a v h s  m  b e a u t i f u l  
u p - t o - d a t e  c o l o u r i n g s .  T h e  o r d i n a r y  p r i c e s  o f  t h e s e
w a i s t s  r a n g e d  f r o m  $ 4 . 5 0  t o  $ 8 . 5 0  e a c h .  F o r  q u i c k  h o l ­
i d a y  s e l l i n g  w e  h a v e  t h e m  r e d u c e d  i n  p r i c e  e a c h  o n e  o t  
t h e m — s o  t h a t  y o u  can b u y  t h e m  n o w .
From $3.30  to $6.50
MEN’S PURE SILK SHIRTS, all sizes  
from $ 3 .5 0  to $ 4  5 0
D O L L S !
.,For le s s
D a i n t y  l a w n  a n d  c a m b r i c  a s  w e l l  a s  p u r e  l i n e n  h a n d k e r ­
c h i e f s  i n  p l a i n  h e m s t i t c h e d  e d g e s  o r  e m  b r o i d e r e d  e d g e s  
a n d  c o r n e r s ,  o r  f a n c y  l a c e  e d g e s ,  e t c . , e t c .  * R e a l l y  t h e  
g a t h e r i n g  c o m p r i s e s  m o s t  s u r p r i s i n g  v a l u e s — a n d  h o l i d a y  
b u y e r s  w i l l  c h o o s e  q u i c k l y — t h a t  s  a  c e r t a i n t y .
P r i c e s  10c to 05c
Men’s Pure Silk  Handkerchiefs
i n  a  l a r g e  v a r i e t y  o f  p a t t e r n s ,  p r i c e s  SOc, 6Sc, 75c
M e n ’s  I n i t i a l  L i n e n  H a n d k e r c h i e f s  ................. . . . . . . e a c h  . 2 5
L a d i e s ’ “  “  “  . . . . . . . . . . . . . . . e a c h  . 2 5
S u c h  a  l o t  o f  t h e m — p r e t t y ,  e l e g a n t ,  i n e x p e n ­
s i v e  G e r m a n  d o l l s — d i r e c t  f r o m  t h e  f a t h e r l a n d ,
c a n ’ t  s p e a k  a  w o r d  o f  E n g l i s h ,  b u t  o h ,  t h e y  
a r e  p r e t t y ,  e s p e c i a l l y  t o  t h e  e y e s  o f  y o u r  l i t t l e  
o n e s ,  a n d  t h e y  a r e  s o  l o w  p r i c e d  t o o . —  E v e r y  
l i t t l e  g i r l  c a n  a f f o r d  t o  h a v e  o n e  f o r  X m a s .  
2 5 c ,  3 5 c ,  5 0 c ,  7 5 c ,  $ 1 . 0 0 ,  $ 1 . 2 5
in fell'C K ristm as
th e ir Glory
O n l y  t h e y  a r e  d o w n  i n  p r i c e .  5 - i n c h  R i b b o n  f o r  25c 
a n d  n a r r o w e r  w i d t h s  p r o p o r t i o n a t e l y  c h e a p e r
a re  very accept- 
foie for C h ris tm as
S t y l i s h  w e l l  m a d e  g l o v e s  i n  t h e  
v a r i o u s  c o l o u r i n g s  t h a t  T h e  s e a ­
s o n  h a s  b r o u g h t  f o r t h ,  r e a d y  t o  
g i v e  t h e  f i n i s h i n g  t o u c h  t o  t h e  
c o s t u m e ,  a t  p r i c e s  t h a t  a r e  r e a s o n  - 
a b l e  i n d e e d ,  a n d  e a c h  p a i r  p u t  u p  
i n  a  f a n c y *  C h r i s t m a s  b o x  i f  y o u  
a s k  f o r  i t .  I s n ’t  t h a t  a n  a t t r a c ­
t i v e  c o m b i n a t i o n  ?
K i d  g l o v e s  a n d  S u e d e s  a -s 
1 . 2 5  a n d  1 . 5 0  v a l u e s
. ■: = i '
2 . 5 0  F u r - l i n e d  g l o v e s  
44 L a d i e s ’ S u e d e  
G a u n t l e t s ................., , ■ . -v
:A 11 s i z e s
$1.75
$1 .75
A  h a n d s o m e  C h r i s t m a s  p r e s e n t  
a n d  o n e  d e s i r e d  b y  m o s t  a n y  
h o u s e  w i f e .  T h e y  a r e  m a d e  o f  
p u r e  s t e r i l i z e d  e i d e r d o w n ,  d r i e d  
b y  c o l d  a i r ,  a n d  c o v e r e d  e i t h e r  
w i t h  s i l k  -  s a t i n  o r  f i r s t  
q u a l i t y  a r t  s a t e e n ,  i n  b e a u t i f u l  
d e s i g n s  a n d  c o l o u r i n g s .
S i z e  7 0  x  7 2  i n c h e s .
$7 50 Down 
Comforters,
$10.00 Down  
C om forters.
$13.50 Down  
C om forters
$5.75
$7 .75
$9.25
Women’s
for
Xmas Gifts
A  p r e t t y  b e l t  i s  t h e  l a s t  t o u c h  
t h a t  g i v e s  t h e  f i n i s h i n g  n e a t n e s s  
t o  t h e  f i g u r e ,  a n d  w e  h a v e  a  
s h o w i n g  t o  d e l i g h t  t h e  e y e s  o f  
t h e  w e a r e r s  o f  t h e m .  T h e y  c o m e  
a t  v e r y  l i t t l e  c o s t  a n d  y e t  p e r h a p s  
n o  o t h e r  i t e m  o f  t h e  d r e s s  w i l l  
a d d  s o  m u c h  e f f e c t i v e n e s s  t o  
c o s t u m e .
Prices
75c 85c $1.00
t h e
for the family
T h e  t i m e  o f  t h e i r  a p p r e c i a t i o n  i s  
a t  h a n d .  W e  h a v e  a  s p l e n d i d  
a s s o r t m e n t  . a n d  t h e  p r i c e s  s p e a k  
f o r  t h e m s e l v e s .
L a d i e s ’ a n d  M i s s e s ’ M o c ­
c a s i n  S l i p p e r s ,  w o o l  ^ ^
l i n e d ,  r e g .  $ 2  v a l u e s
L a d i e s  f e l t  R o m e o s ,  f u r  
t r i m m e d ,  1 . 7 5  v a l u e s
L a d i e s ’ a n d  c h i l d r e n ’s  c o m f y  f e l t
95cs l i p p e r s ,  1 . 2 5  v a l u e s
Christmas 
the Best Suit of 
Clothes in 
Our Store for
$19.50
W e  have s e t  a s i d e  f o r  t h i s  s p e c i a l  
o c c a s i o n  s o m e  3 0  s u i t s  r a n g i n g  i n  
p r i c e  f r o m  $ 2 7 . 5 0  t o  $ 3 5 . 0 0 ,  a n d  
o f f e r  e a c h  o n e  o f  t h e m  a t  a
Special Holiday Bargain 
at $19.50 per suit
T h e y  a r e  t h e  v e r y  b e s t  s u i t s  m o n -  
e y  c a n  b u y  a n d  c o m e  i n  a  f i n e  
r a n g e  o f  n e w e s t  p a t t e r n s  a n d  
c o l o u r i n g s .
Su c c e s s o r  t o  LEQUiM fe 'Hr O s . B.C.
f lm m m u v ..n jtu it 1 8 , 1018 ' T U B  KELOWfyA- C O t/lU E R  AND O K A N A G A N  OROHARDKIT
fcA G ii bAvVKN
O nly Five Days
M ore
to  Do Your X m as  
Shopping
Gift Suggestions for the hurried purchaser:
W atches
i are most practical and ac­
ceptable gifts.
Boys’ watches....... •. .. .  .$1.00 to 14.00
Girls’ watches ....... ........ .: 4.00 to 20.00
Diamond;set watches....... 45.00 to 65.00
Silver strap watches.. . . . . .  4.00 to 22.00
Gold filled watches . ................... . .15.00
Solid Gold watches............ 29.00 to 75.00
Brooches
are always appreciated.
Silver Rnamel Brooches....... 25c to 1.25
Gold Filled “ . . . . .  50c to 3.00
10k and 14k “ ----- 5.50 to 65.00
Bracelets
for baby or for adult.
Baby Bracelets .  .........  • $1.00 to 5.50
Children’s Bracelets.......... . 1-25 to 7.00
Solid Gold Chain Bracelets.. 17.50 to 45,00
W hite Indian 
Ivory
is very popular this sea­
son. Our assortment 
of Brushes, Combs, Mir­
rors, etc., is complete.
We engrave initialsor monograms 
on same in colours of red, blue or 
black.
Sw an Fountain Pens
Usual Styles.. . . . . . .  . . . . . .  .
Safety Pens . .....................
Silver and Gold Filled Pens,
. $2.50 to 6.00 
.- 3.00 to 6.00 
3.75 to 11.50
Children's Rings
are always appreciated by the 
little ones.
Signet Rings, from . . . . . .  •
Birth Stone Rings, from . 
Baby Rings, from . . . . . . .
.. ,$1.00 upward
...... 2.00 to 2.75•
. . . .  . 75 c to 1.75
Walking
Sticks
Parasols from $4.00 up 
Walking Sticks, 50c up
M r. 11. M cD onald  le f t  on S a tu rd a y  
to  upend  th o  holiday  mm hjii in V an­
couver w ith  bin fam ily .
BORN—A t C a lg a ry , A lta ., o«  Nov. 
1*7, to  th e  w ife  of M r. Clias. E l Dick, 
fo rm e rly  o f IColowna, n d a u g h te r .
T h e  F nzzy -W u zzy  OrclM Jstra and  
the  W hang-D oodle  B and  h a v e  been 
d isq u a lif ied  by t.'n  A m ite u r  Muwical 
Asho e la tion .
Tllie L a d ie s  H o sp ita l Aid d e s ire  to
th a n k  th e  ludie.s Who ho k in d ly  m ade 
up  tllie ty p h o id  ja c k e ts  re q u ire d  fo r 
th e  h o s p ita l.—Com.
T h e  B e n e v o len t S oc ie ty  a sk  t i n t  
those  w ho w ish  to  »Jnd  d o n a tio n a  fo r 
th e  C hristm aH  b a s k e ts  w o u ld  leave 
name a t  M rs . Ik w e U ffo ’tt on o r  be- 
Cwe T u e sd a y , Dec. 23, a t  noon.—Com.
At u g e n e ra l  m e e tin g  of th e  K e l­
ow na M e rd h o n ta ’ A ssocia tion , h e ld  
oil W ednesday , Dec. lO tli, th o  fo l­
low ing  o ff ic e rs  w ere  e le c te d  fo r th e  
y e a r  1914 : P ro s ., K . F  O x le y ; Vitw-, 
P re s .,, a.* A. M oK uy ; Syo., C. II, 
.Taclcson; D ir e c to r s : A. M. D alg lo ish , 
J .  B a ll, Jo s , CasorBo, O. S. M cK enzie. 
It. F . D l'orrison.
P eop le  a re  co m p la in in g  a b o u t h a rd  
tim es, b u t  m anoy does n o t seem  to  be 
so ve ry  Hcaroo w han  i t  comeH to  a 
q u estio n  of b u y in g  ^ d a in tie s  fo r 
O h ristm as . As cvidonco m ay  be quo­
ted  th e  f a c t  t h a t  th e  M cK enzie Co,. 
L td ., (have b o u g h t no loss t h i n  449  
boxes y>£ J a p a n e so  oruinges, y e t th e y  
find th a t  th e  isqpply lik e ly  to  bo 
in su ff io ie n t fo r  th e  C h ris tm a s  tra d e .
W hile pulllinig a tu inpS  on th o  old 
R enshaw  ra n  oh on M ission Croek las t 
T h u rs d a y , M r. W idm ore  T hom pson  
s u ffe re d  se rio u s  in ju ry  a s  th e  re s u l t  
of th e  h e a v y  sw oop b re a k in g  loose 
from  th e  w h if f lo tre e . T h e  sw eep 
sw u n g  b a c k  w ith  td r r if io  fo rce  and  
c a u g h t “ Wid*’ ton th e  lo f t  leg , b r e a k ­
in g  a n d  s m a s h in g  jit very  b a d ly , in ­
te rn a l  in ju r ie s  w ere  alMo. in flic ted . 
"W id" is m a k in g  a good  f ig h t  fo r 
reco v e ry  a n d  if  th e  bones ?.re n o t 
too  b a d ly  c ru sh e d  h a s  e v e ry  chance 
to  r e c u p e ra te , a s  !he is in  good g e n ­
e ra l h e a lth  a n d  b lessed  w ith  a clean- 
o o n s ti tu lio n . We a l l  h o p e  to  j fe e  
h im  a ro u n d  o u  h is  p in s  a g a in  in li­
fe vv w eeks.
f  T h e  l a r g e  n u m b e r  of 535  p e rso n s  
p a r t ic ip a te d  ion S a tu rd a y  in M r. J .  
B. K n o w le s ’ a n n u a l w a to h  guessing  
c o n te s t. T h e  w a tc h , a 1 7 -jew elled  
R eg ina  in a g o ld -f il le d  case, w as 
w ound  by M a y o r  J o n e s ; a n d  sea led . 
I t  r a n  3 6  h o u rs , 33 m in si, 1 5  secs., 
an d  th e  lu c k y  g u e s se r  w a s  l i t t l e  
Jo se p h  B o u v e t te ^ lv h o  e s tim a te d  th e  
ru n n in g  tim e  as  36  h o u rs , 3 9  m ins., 
2 5  secs., b e in g  1 m in ., 59  secs, u n ­
d e r. A r e m a rk a b le  f a c t  w as t h a t  h is 
s is te r ,  M iss B o u v e tte , w i th  w hom  he 
hsad no t c o m p a red  g uesses in any  
w ay —in f a c t  n e i th e r  k n e w  th a t  th e  
o th e r  w as e s t im a t in g —cam e second 
w ith  on ly  lO  iseconds d iffe re n c e .
We w o u ld  a g a in  re m in d  o u r  .re g u la r  
a d v e r t is e rs  o f o u r  d e s ire  to  pub lish  
n e x t’s  w e e k ’s  "C o u rie r” on W ednesday  
a f te rn o o n . - O w in g  to  th e  v e ry  h eav - 
y  m ails  ait th e  C h r is t  m ap season , 
w e a re  in fo rm e d 1 b y  th e  lo ca l P o s t ­
m a s te r  t h a t  o u r  p a p e rs  c a n n o t be 
s o r te d  on t h a t  day , u n le s s  th e y  a re  
d e liv e red  to  th e  P o st-O ffice  before  
a r r iv a l  o f th e  " O k a n a g a n .”  In  o r ­
d e r  to  acco m p lish  th is , i t  w ill be ne­
ce ssa ry  to  h a v e  th e  co -o p e ra tio n  of 
e v e ry  a d v e r t is e r  Who w ish e s  to  
ch an g e  h is  a d v e r t is e m e n t , a n d  to 
hav e  a ll  a d v e r t is in g  copy in  th e  
h a n d s  of th e  p r in t e r s  by  noon  on 
M onday. O th e rw ise , i t  w ill be  im ­
possib le  to  g e t  thie issu e  in to  th e  
P o st-O ffice  in  tim e , a n d  su b sc r ib e rs  
w ill. iUUt reo e iv e  th e i r  p a p e r  u n t i l  
F r id a y .
T h e  M cK enzie  Co., L td ., h av e  r e ­
c e n tly  m ad e  a n u m b e r  o f c h a n g es  in 
th e i r  p re m ise s  to  e n a b le  th em  to  
cope w ith  th^eir ra p id ly  e x p a n d in g  
g ro c e ry  b u s in ess . T h e  business o f­
fice has been  rem o v ed  fro m  th e  
s to r e  to  a  m ezzaio ine f lo u r  above  th e  
w a reh o u se , access  > b e in g  o b ta in e d  
fro m  th e  s to r e  by  a s h o r t  s ta irc a s e . 
A d d itio n a l s to r a g e  h a s  been  secu red  
by  r e n t in g  a  la r g e  w a re h o u se , 50  
by  6 0  fe e t  in  s ize , In ,th© new  
S u th e r la n d  b lo c k  on th e  s o u th  side  
o f th e  la n e  a t  th e  b ack  o f t h e  p re m ­
ises. T h is  n ew  s to r e - r o o m . is  d e v o te d  
e n tire ly  to  u n b ro k e n  p a c k a g e s  a n d  
re s e rv e  s to c k , a n d  w ill accom m odate  
se v e ra l c a r lo a d s  i o f [groceries. A 
s e p a ra te  ro o m  h a s  'been p ro v id e d  u n ­
d e r  th e  b u s in e s s  o ffic e  fo r  th e  p ro p ­
e r  ca re  o f th e  tobacco  a n d  c ig a r  
s to c k , an d  f u r t h e r  im provem en  i s  a re  
c o n te m p la te d . T h o se  a lre a d y  c a rr ie d  
o u t  p lace  tihei f  irm  in  an  e x o e lle n t po­
s itio n  to  ihiandle th e  C h r is tm a s  t ra d e , 
a n d , a id e d  b y  l ib e ra l  a d v e r t is in g  an d  
h o n e s t d e a lin g , th e  r e s u l t s  sh o w  in 
th e  s te a d y  s t r e a m  o f  c u s to m e rs  p a s ­
s in g  in  a n d  o u t  o f  th e  s to r e .  .
M r. A. C ra w fo rd  le f t  on M oiiduy 
fo r  V ancouver.
M r. E . K e e lin g  w as a p a s s e n g e r  on 
M onday to  S a lm o n  A rm .
MiaH V era  S u t l ie r lm i l  le f t  on M on­
day fo r  C om apllx .
M r. B ru ce  F le tc h e r  r e tu r n e d  o r  
M onday fro m  V oncouver.
M r. J .  C arney , J r . ,  r e tu r n e d  from  
tho  C oast fo r  th o  C h ris tm as  tq rk e v , 
on T u e sd a y .
Rev. R o b e r t W. Loo, p a s to r  of tile  
M e th o d is t C h u rch , H um m erland , w ill 
p rea c h  in th e  M e th o d is t Oho r a h  hero , 
n e x t S u b b a th  m o rn in g  a n il’ e v en in g . 
—Com.
T h e  s tu f f  a t  th e  C u s to m s’ Office 
a re  w o rk in g  o v e rtim e  o ’ n ig h ts  a t 
p re s e n t, fo r  bunint'iM Ims in creased  
o v e r 6 0  p e r  c e n t; com pared  to  las t 
season .
T h e  C in d ere lla  IKineo, g iv e n  on 
T h u rs d a y  e v e n in g  by  the. L o y a l  O r­
d e r  of Moosiv, p ro v e d  a g re a t  HupccHs, 
th e  a t te n d a n c e  'b e in g  la rg e  an il the  
f lo o r  a n d -’m usic bo th  vary  g  w l .
R e m em b er th e  B. C. H e r  ho dance 
to n ig h t ,  in th e  M o rriso n  H a ll. H:> os 
to  bo sumo of th e  dat-va o t J inooP , 
lo v e rs  of d a n c in g  s h o u ld  re n d  Arnt- 
s tro jug  & IIaym n.n’8 n d v e rtisc in en u  
each  w eek . ,
l lo c k e y  p la y e r s  an d  o th e r  lo v e rs  of 
ioe s k a t in g  h a v e  boom e n jo y in g  som e 
of th e ir  f a v o u r i te  s p o r t  o u t  a it Glen- 
m ore  d u r in g  the. p a s t  w eek . S ev era l 
s h e e ts  o f w a te r  in th a t  d i s t r i c t  w ere  
co v ered  w ith  p e rfe c tly  sm ooth i ice, 
a f fo rd in g  s p le n d id  s k a tin g , a n d  p a r­
tie s  fro m  to w n  'had som e g r e a t  fun  
a t  h ockey  p ra c tic e .
T h e  g r a n d  o p e n in g  o t th e  ro lle r  
s k a t in g  r in k  in th e  E x h ib itio n  B u il­
d in g  on ' W ed n esd ay  e v e n in g  w a s  a 
g r e a t  success, d la rg e  c ro w d  a t t e n d ­
in g  th e  fu n c tio n . T h e  f lo o r w as  in 
good c o n d itio n  a n d  m usic  w a s  su p ­
p lied  b y  .a b ig  " m i l i ta r y  b a n d  o rg a n .” 
T h e  " ro l le r s ”  sh o u ld  soon b e  p a p u ­
lar.- 1 ( t 1
h e  B oston  "Opera Co. g av e  a pas­
sa b ly  g o o d  sh o w  in th e  O p e ra  H ouse 
on S a tu rd a y  h ig h ^ X lje fo ro ,  a  h a lf -  
f i l le d 'h o u s e . T h e  piece, "S a id  P a s h a .” 
a s  is  usual! in  'A m erican  o p e re t ta s ,  
lack ed  an y  c o h e re n t  p lo t rind th e  h u ­
m o u r  o f th e  tw o  fu n n y  m en  w as 
r a t h e r  o f a r id ic u lo u s  a n d  p a n to m i­
m ic o rd e r , b u t  th e re , w ere  som e good 
m u sica l n u m b ers  a n d  th o  c h o ru s  tm- 
d e a v o u re d  to  nifake up fo r  t h e i r  lack 
of n u m b e rs  by c le v e r  fo o t w o rk .
M r. W.. S a u te r ,  c f  S u m m c rla n d . 
w as in to w n  on F r id iy  aind S a tu rd a y , 
in co n n ec tio n  w i th  th e  p ro p o se d  o r­
g a n isa tio n  of a d ra m a d c  com pany  to  
be k n o w n  a s  " The, O rc h a rd  F la y e r s .” 
I t  w ill be com posed  of p la y e r s  w ho  
hav e  te m p o ra r i ly  r e t i r e d  fro m  th e  
p ro fe ss io n  in o rd e r  to  ta k e  u p  f ru i t  
g ro w in g , A nd i t  is p roposed  to  to u r  
B r itis h  C o lum bia  a n d  th e  P ac ific  
S ta te s  a s  f a r  souith  as C a lifo rn ia  in 
th e  w in te r  tim e , p la y in g  a t  th e  s t a r t  
tw o  o r  th re e  o f th e  f a v o u r i te  old 
E n g lis h  com ed ies  such, a s  " T h e  
School fo r  S c a n d a l,” a n d  r e tu r n in g  
in  tim e  to  ta k e  u p  o rc h a rd  w o rk  wi th  
th e  o p e n in g  of s p r in g . S u c h  a n  a g ­
g re g a t io n  w ill b e  a • un iquo  one, 
a n d  w ill do m uch  to  a d v e r t is e  th e  
O k a n a g a n  v a lley , as . in a d d it io n  to 
th e  d u a l o c c u p a tio n  of th e  m em ­
b e rs  o f  th e  com pany, nub lic  
a t te n t io n  w ill bo a t t r a c t e d  by 
th e  d isp la y  of n u m ero u s  p /io to g r.p fif l 
o f  o rc h a rd  sc e n e s , in th e  v a rio u s  
to w n s  w h e re  e n g a g e m e n ts  w ill be 
filled . B esides  th o flj  now  a v a ila b le , 
M r. S a u te r  is c o n fid e n t t h a t  ho, can 
se c u re  se v e ra l 'a c to r s  a n d  a c tre s s e s  of 
a b il i ty  now  on th e  L o n d o n  s ta g e ,  w ho 
w o u ld  w elcom e a  ch an ce  to  com bine  
p ra c tic e  o f t h e i r  a r t  ito w in te r  w ith  
th e  s im p le  life  in  su m m er.
BUSINESS LOCALS
(R ajte: 3 c e n ts  p e r  w ord , f i r s t  in ­
se rtio n  ; 2 c e n ts  p e r  w ord , e a c h  s u b ­
s e q u e n t in se r tio n . M inimum C h a rg e  : 
f ir s t  in se r tio n , 50c ; each  su b se q u e n t, 
in se r tio n , 25c.
E a c h  in i t ia l ,  a b b re v ia tio n  o r  g ro u p  
of f ig u re s  co u n ts  a s  one w ord .)
D r . M a tb ia ./n , d e n tis t . ,  T e le ­
phone  8 9 .
S ee A ls g a rd ’er w indow  fo r  t h e  spec­
ial. X m as P r iz e s  th e y  a r e  g iv in g  a - 
w ay . 20-2
A Jsg a rd ’fl h av e  a  V C1T  f in c  an d  
c o m p le te  s to c k  o f XmaB1 t  ree  - n o v e l­
tie s , s to c k in g s , c ra c k e rs  a n d  to y s . I t  
w ill  p a y  you. to  s e e  th e m  b e fo re  b u y ­
in g  e lse w h e re . 20-2
: F o r  a  nice a n d  w ell a s s o r te d  6ox 
o f  h ig h  g ra d e  c h o c o la te s  g o  t o  A ls- 
g a rd s . " 20 -2
Y o u r C h r is tm a s -D in n e r  is D ot com ­
p le te  w i th o u t  a  d ish  o f n ice  a n d  d e ­
lic io u s  d e w t  bon -bons a n d  choco­
la te s .  Y ou  can  g o t t h a t  k in d  a t  
A lsigard’s .  T h e  b e s t  c o s t no  m ore.
COAL
W A R N IN G
P r o s p e c t s  f o r  a  c o a l  f a m i n e  s e e m  v e r y  c e r t a i n  f o r  t h e  
c o m i n g  w i n t e r  o w i n g  t o  l a b o r  t r o u b l e s  a t  t h e  m i n e s .  
C o n s e q u e n t l y  i t  i s  t o  y o u r  a d v a n t a g e  t o  l a y  u p  a  p l e n ­
t i f u l  s u p p l y  o f  c o a l .  O R D E R  N O W .
W . H aug
Phone 66 Kedowna, B.C.
The Nursery S to ck fo r  fa ll o r Spring Planting
O n e  y e a r  b u d d e d  o n  i m p o r t e d  F r e n c h  s e e d l i n g s ,  t h r e e  
y e a r  r o o t s .
Apples
N e w t o w n  P i p p i n  D e l i c i o u s  S p i t / . e n b c r g
W e a l t h y  M a c i n t o s h  J o n a t h a n
R i n g  D a v i d  G r i m e s  G o l d e n
a n d  o t h e r  v a r i e t i e s .
Crexb Apples 
Pears
B a r t l e t t  D ’A n j o u
D u  C o r n i c e
P lu m s
I t a l i a n  P r u n e s
Cherries
. L a m b e r t  W i n d s o r
O l i v e t  E n g l i s h  M o r e l l o
F l e m i s h  B e a u t y
B r a d s h a w
B i n g
R o y a l  A n n e
O u r  s t o c k  h a s  w o n  i t s  o w n  r e p u t a t i o n .
P r i c e  l i s t  o n  a p p l i c a t i o n
O f f i c e s  : BELGO-CANADIAN BUILDING 
P .O .B o x  274 Phone No. 5.
E. W. WILKINSON & COMPANY
Specialists in Profitable Investment
Real Estate - Fire and Life Insurance - Fruit Lands
O u r  r e p r e s e n t a t i v e  i s  n o w  i n  L o n d o n ,  E n g l a n d .  
S e n d  i n  y o u r  l i s t i n g s  a n d  g e t  i n  t o u c h  w i t h  
t h e  E n g l i s h  b u y e r s .
OFFICES
Crowley Block, Room 1 
’Phone 21 P. O. Box 251
If
* * 9 9
Help one of your friends who is.
A s k  f o r  v o t e s  f o r  e v e r y  c e n t ’s  w o r t h  y o u  
p u r c h a s e .  W e  w i l l  g i v e  1 0 0 0  v o t e s  o n  e v e r y  
d o l l a r ’s  C A S H  p u r c h a s e  f r o m  n o w  u n t i l  
X m a s  E v e .
1 0 0 0  v o t e s  f o r  e v e r y  d o l l a r  p a i d  o n  a c c o u n t ,  
u n t i l  e n d  o f  t h e  y e a r .
See our beautiful stock of Xmas Cutlery.
PHONE 44
-iijmiwwakii
K elow na G row ers’ E xchange
Feed D epartm ent Telephone 29
P R I C E  L I S T
B eef S c ra p , p e r  lb . . . . . . . .  .$  .06
“  “  p e r  100 l b s . . . . .  5.00
G ro u n d  Bone, p e r  l b . ........ „.. .05
“  “  p e r  100 l b s . . . .  4.00
B a r le y , p e r  100 lb s .............  . 1.55
B r a n , “  “  . . . . . . . .  1.35
C hop  (B a rle y )  p e r  100 l b s . . i 1.50 
“  (W h e a t a n d  B a r le y )  V ; 1.80 
“  (O a ts  a n d  B a rle y )  . . . .  1.60
C o rn  (W hole) p e r  lb . . .  . . . . .  .03
“  p e r  100 lb s . . . . .  2 50
“  (C rack ed ) p e r  lb . . . . . .  .03 ,
“  “  p e r  100 lb s . 2.55
G ro u n d  S h e ll , p e r  lb ............. 2>4c
“  p e r  100l b s . . .  2.25 
M o la s s in e  M e a l “  . . 7  3 .00
O a ts  (S ta n d a r d  heavy)l001b $1.50 
O a ts  (F la tte d )  perlO O lbs. . .  l . (> 0  
O il M eal C a k e  “  ** . . .  2.00
R o lled  O a ts  (R o b in  Hood) 8 s .35
20s .70
“  “  4o» 1.35'
S h o r ts  (B , & K .) p e r  100 lb s . 1.50 
W h e a t, p e r  100 lb s ; . .1 .70  & 1.85 
F lo u r , 5 R oses, 49s, p e r  s a c k  1.75 
“  “  Q8 s. “  3  a s
“  R o b in  H ood, 49s “  1.75 ■
98s “  3.45
‘ P r a i r i e  P r id e  P a te n t* "498 '
1.65
“  “  “  98s 3.20
“  G ra h a m , 4 9 s ........... \  . 1.65;!
44 
4 <
T o n  a n d  h a lf- to n  lo ts  a t  $2.00 p e r  to n  le s s  th a n  above  p r ic e s . 5 p e r  
c e n t d isc o u n t fo r sp o t c a s h  on a l l  f lo u r a n d  feed  p u rc h a s e s .
p A W to t& i t* *TBE IdhjO tm A . COOElEfl ABB OftAfcAdAB
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BO MOT SIT AT HOME AMD WORRY 
OVER WHAT. TO GIVE FOR CHRISTMAS 
PRESENTS--COM E IMTO OUR S T O R E  
AMB SEE THE BEAUTIFUL AMD UMIQUE 
GOODS FOR C H R IS T M A S ! WE HAVE 
MYRIAD VARIETIES OF MEW AMD EX­
QUISITE GIFT ARTICLES FOR YOU TO 
SELECT FROM, AMD A HUGE A^SORTMEMT 
OF DRESS GOODS, SILKS, SATIMS, WHITE 
GOODS, EMBROIDERIES, FAMCY HOSIERY, 
GLOVES, ETC. OUR PRICES OM CHRISTMAS 
GOODS ARE SO LOW THAT THEY WILL 
HASTEM YOUR: SELECTIOMS OF GIFTS.
F O R  M E N
Ties, Mufflers, Fancy 
Garters, Fancy Armlets,*. 
Fancy Braces, Linen Hand­
kerchiefs, Initial Handker­
chiefs, Fancy and Silk 
Handkerchiefs, Kid Gloves, 
Suede, Wool-lined, Silk-lined 
Knitted silk lined, Silk, 
wool-lined and Fur Gloves, 
Motor Gauntlets, Fur 
Gauntlets, Jaeger Shirts, 
Silk Shirts, Cambric Shirts, 
Underwear, Night Shirts, 
Pyjamas, Umbrellas, Suit 
Cases, Club Bags, Trunks, 
Smoking Coats, Lounging 
Robes, Bath Robes, Travel­
ling Set, Travelling Slippers 
Cuff Links, Fancy Vests, 
Knitted Vests.
5
F O R  W O M E N
Silk Kimonas, 
Eiderdown Kimonas 
Furs in Mink, Sable, Fox, 
Marmot and Russian Mink, 
Table Linen, Embroidered 
Centres, Pillow Covers, 
Silver and Gold Handled 
Parasols, Hair Ornaments, 
Handkerchiefs, 
Shopping Bags, Laundry 
Bags,
Silk Waists, Motor Scarfs, 
Evening Wraps, Lace 
Collars, Jabots, Fancy 
Collars, Kosy Slippers, 
Evening Shoes, Gloves, all 
‘ kinds.
F O R .
M I S S E S  &  G I R L S
Handbags
Parasols
Pumps / I
Bath Robes 1
Slippers 
Hair Brushes 
, Aprons 
Hat Pins 
Sweater Coats 
Laundry Bags . 
Gloves,
Hair Ribbons,
Lace Corset Covers, 
Sewing Packages, " 
Sachets,
Furs.
FO R  B A B IE S
Carriage Robes,
Crib Blankets,
Crib Comforters, 
Bootees,
Infantees, .
Long,Chain Purses, 
Painted Satin Bags, 
Bonnets,
Wool Comforts, 
Neck Furs, Muffs, 
Wool Slippers,
Wool Sweaters, 
Wool Combinations, 
Infant’s Setts, 
Knitted Jackets.
y Y  M A N  m a y  b e  
a l w a y s  w e l l  g l o v e d  
w i t h o u t  b e i n g  a n  e x p e r t  
in  l e a t h e r .
>WNE$
w e r e  g o o d  g l o v e s  w h e n  
y o u r  f a t h e r ,  g r a n d f a t h e r  
a n d  g r e a t - g r a n d f a t h e r  
w o r e  t h e m .  . . O n l y  s o l id  
w o r t h  c o u l d  - h a v e  s u s ­
t a i n e d  t h ^ i r .  r e p u t a t i o n  a l l  
t h e s e  y e a r s . Aw
Sold by good stores 
every whe re—never 
undo: any other name 
than Fownes. 7
. «i{».
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Christmas
N ecess itie s
W e  h a v e  w h a t  y o u  n e e d  i n  a l l  o f  t h e m ,  g o o d ,  c l e a n ,  w h o l e s o m e  a n d  d a i n t y .  M a k e  t h i s  C h r i s t m a s  t h e  b e s t  a n d  b r i g h t e s t  y e t
' t  f », r >
> /
For Cake & Plum Pudding
Raisins, fancy seeded, two packages for.. ...... 25c
Big juicy ones, 16 ounces in a package
Currants, Choice Vostizzas, two packages for . . .  25c 
Sultanas, Choice Bleached, two packages for .. 35c
Mixed Peel, per pound . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20c
Everything in Spices and Extracts, positively pure
Cluster Raisins
Sin Rival, in one-pound clusters, per pound ;—  65c
The best we have ever seen.
Imperial Dehesia Cluster, in neat 1-lb packages 50c 
Imperial Cluster, in 3-lb boxes . . . . . . . . . . . . . . .  $1.50
Rideau Clusters, in 3-lb boxes . ......... . $1.00
Rideau Clusters, by the pound . . . . . . . . . . .  ...... 35c
Table Figs and D ates
Smyrna Figs, per pound ............... . . . . . . . . .  20c
Smyrna Pulled Figs in boxes, the closest you
can get to fresh figs . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  ..$1.00
Carpenter’s Preserved Figs in glass, the kind
they serve on the Empress boats.. 25c, 50c, 85c
Hallowi Dates, in bulk, two pounds.. . . . . . . . . . .  25c
Hallowi Dates in packages... • ' 1  .)C  ‘
Fard Dates, the Arabian kind; three pounds for 50c
CA
C o n f e c t i o n e r y "
t l  •• :We have such a variety of this' that it J r hard to 
know which to mention. v * Q r *  *•
Ganong’s in bulk, per pound.. .  .yy .. 60c
Brilliants, Chop-Suey, Fruit Nougat and/Fig
Wafers, per lb................. H • V * 50c
Our own mixture put up specially by^adDuj^v at 50C.J, y,'. 
$1.00 and $2.00 per box, and a host ^
prices from 5c up to $6.00 per package. /•*&
;,:v
Oranges. Navels in different sizes, per dozen 1
40c and 50c
Lemons. Ripe and yellow, per dozen . . .  50c
Grape Fruit, from Florida, each . . . . . .  jOc and 12^ 4 c
Japanese Oranges, per box., . . . . . . . . . . - . . . . .  75c
Bananas, big fellows, per dozen .. . . . . . . .  .. .. .. ‘ 50c
Cranberries, three pounds for . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50c
Malaga Grapes, per pound • • • • •
Nuts ■
Shelled A lm onds, New Valencia, per pound. . . v SOc" 
Shelled Walnuts, bright and clean, pgr P9 und. . y v50c 
Mixed Nuts, 4 pounds for. . . . . . . .  . . . . . . .  ....$1.00
Cocoanuts, each.. . . .  —  • • • • ............... . • • -45c
Chestnuts, Pecans, Brazils, Almonds, Walnllts^T^T ,^, 
berts, Peanuts anti Chestnuts.
Olives
Anything from 20c per bottle to . . . .  .$2.50 per bottle 
A specially fine Queen, however, at 40c for a 10*ounce 
bottle and 75c for a larger size.
. V.
Stockings and Crackers
We have them and everyone wants them. Stock­
ings from 10c up. Crackers from 25c up.
Sweet Potatoes, Sc per pound. Holly, 75c per pound. i Spanish Onions,;;3 pounds for 25c. Celery,>2^ppunds. 25c
And anything else you may need for Xmas Day or for Xmas preparations.
l i
“ Q u a l i t y  a n d  S e r v i c e ” , o u r  M o t t o A:
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